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paz euBOpea se verá úaás iaiíd^ sólo en emulaciones políti­
c o  añaso de esta misión diplpmátíealcasi; sííeM qpie bien ^clarami^te se
D e é id é  A ^ e t í i r a s
enAlgeciras no se acuerde ya nadie; ̂ 
Y TOüós siéíli)í^^ íquéf iió» se: 
iPuede íñénos, éñ -plend campó de 
conjeturas é hipótesis.
iQ que eñ'ésta Gonferen^^
I|IL .linw ^ afectar ó teíeiirse á los intereses f
■ :S7TT^'~'Tr' ' T Tt'T,.-»xlGspañóÍesi máa vade ño  hablar, ̂ hasta'f
Müt,'.tSíj^Íá¿C qUe tío se véa iití rayo de luz.
rallé- pñ  I Un pesimisnio; ñátñrárfutídádo én,|principalmé Afeetñ-as. Me eneáminoli-
entre Memania é |m  
pe se basan en causas más
f^de orden más positivo. 
J osé G1NTOR4  
15 Enero 1906. r r
poPWtí
desde una exjCátí^ad,á, épbfé; úñ pé
teiM^éí -álg«&í5^ 
cri^i(lntó |#^ét h-^tí^ipo y a p p ó ^  
que romfe:é«tt las est^miftiíaS; y. playa?,
.̂  ®^3^^u“ iititla éJtpérmnm  d é lo s  dééaMréS á ñ u e  
hg éonuuéwh ̂ lá íptíps^^
itia herm®8% |>ahi& («ptái
iuternaciquai é intepiqr ?de los go 
biernos deí régimen, no puéde per-* 
mitirnos esperar nada bueno. Nues-i 
tras pretensiones eñ esta cuestid^ 
deberían y podrían ñer muchas y' 
luy justificadásj tanto, ó iiáás ácasb,* 
_ue lásde Franciá. Ferp ^eou, quÁ 
„ líargumentbs se apoyan, y con que 
de embarcamone? j  de toga^r ¥^®^?* |!faerza se éiigétí? Él Sr* $ánch^^
Allá en la costa,_^í#4?q«Jéftía, én m I niajte,,mÍumtrOf^de Estado, que á sp 
aim v.dW ^6 #  rio puede unir otro
ciudad de sam^^oque, gtí j^ue el de rico hacendado y coseche-
la ITim de t p r a  y harto 'haráj ñ n
frente por frhtíté dé ;;#! de España, si skíe de
punto de miré, déatáéáse Pérpéptimd-^l^  ̂ Gtínférenciá^con algunas -ridíim- 
mente Ua Ijiín^a^de la i;Gtítí#p.élótívWag A las'ijüe
Sigo girando la vista _ mág hacia, 1̂^̂ j^btuvo León y' l^ t í l lo , otra de nués-' 
derecha; y siento imyqmñtario esea*ltras^^erfls^ diplóítíáticas, en él aSunth 
loMo... ñíó; sé éf esté; lé  sucederá a Müni. S i ía  éueytiótíñé agria, táf 
tédoélMriSpáñdlés qu^ yean pm  prr-l^ez le óqU^a lo |r ié  á  líofítérp R i^  
meréi^é;?jL|lí, étí nUpStFa i ®‘len .Fárié,büandp,flrmó,él odio
P O R  t E L É é R A f é
16^^1,^mafíaua^ '
DeddidhmenWíítíí cptíjeroncia; QO'- 
m enzará hoy á  las tees de la tarde* 
T o d i t o  sesionesseran presidh 
das nór el duque de Almodovar del
í Eñ''ÓFsáfóíi destinadp at éffedtoño 
cabpn;;iriás fluplós defégadÓS;y se- 
cretarlos.
i  oM en q ,is se,hallan  fcQloca-' S f J 5 ^ *  y  t
pas lás_ ca rp e tas  es pl s i g u ^ ^ ,
rra, bésado é i  Su marié pPr' 
dé ñheélf hs m dreé j^lfEérmidablé} Eé 
ñón; Uibraítarj hi cuidad inglesa.:;
Np tensa el lecipr que entone abo
tadp, casi con plJrevolyeE-ymÉi PUés- 
to ai pecho. Si sé no»' coricedp algu­
na, misión en el propósito de i jías po-
-------  . . .  * . , , .téncias más interescudks de  eupopei-
ra u n pauto patriótico pirgunstanc^ Estado marroquí,
qué óórféria él péli^d J e  resuMar l^^j^á apuélláseá máhde réépPtíSttbi- 
asaz cursi, por más dúé elobjeto %ue||j[¿^ moral y material paraW te É s 
8 pm  há. tráidp á ; mums | ^ n ^ l  r ia c ij^ s  hqp , phíJtpyépho
leiij e jra n g ^ o s  sp preprn M  cuablpjpQpjQ gg éandidez perii^ár qtié 
quiér* expansión dé patriotif|ño, si sé I en esta espjBcie de plUáje internación 
considera la triste reali^iap W ^ í^ lñ a l  pueda ébaer algo importante e l
Españaeé encuentra é n ^ ^ a s m n | ^ ^ ^ ^ y ,
en que las potencias mAs al̂ ^̂  el altruismo y en la buena
dtji t ;oñtinénte\afriCíri^ de la  JoMtica ítítérñaéfe es ̂ eií
ral^y,.acaspátpmar^^aylslmas ytraus-leejjjjQ optimismo. Ya se aabe tám -̂ 
cei\a î!ritáleS detérmiria^ 5®®*!Wbíén lo que en estos casos repréSóri-í 
dcr^s,|utñrés d la neutralidad éiirupéá: que al fin
düudé nüéstrá infmeiiéia, y  R té J^ 'ltr id a s  las nacipñé» ñaéri déi ládo de 
d^i^ Pélaf tantp vppi i^̂  ̂ fuerte. Á%' éstá, étí prueba de
nesnmcionales, cuanfip por sitpamptí sangraudo4od4’?̂ >; nuestra con
deberíaviséí py©fersnte é | ( ^ l o s  ÉskdoS^Unídos; ,
;ÍndfeéUtPÍév ,
■V.;. m ' í f ip  qüé;tíd lÉéS Jtíe  r e a ­
ta r :  íupresipnes pérsPtíÁJéé? ^itíwétí^ 
do agitarse ení dipJfe que ex­
presaba el de
cuando decía: ,f
«Si tréni^la sin baldón 
íabándéij roja f  gualda, -
siento frÍP pér la espalda 
y m e^a^ éí,:'CÓfá^Ótí /̂ 
he notado éio riiismri§pero por 
to contrario, al ver por vez primerá 
én nuMtra propia i^ r ra  eéa eiudadi
:W.i
i  i
„tiéridé éfi l a  ii..
enonáé mMéd®^ RéñÓn y Sobre
, ñ.
prepotente batíderábMtáriída;^
Élbésé qué la|éoti|éi*éncÍás "pp jé:, 
rán  jdW teas. É P  ñ é i é p o ^  émPé 
Ipsdipipuiáticosy á^b s c p ^ p o p a ^ .  
íes de la prensa se iés faeijitará típta' 
oficiosa de las (ieliberaciones ,,y íp s  
acuerdes.
El verdadero huí^o, digáñióslp'as 
pafá ádPbtar estés. Será la calma ‘ 
la ñaésinmriía ! cotíefituyéh lA 
idíoliricráélo m usiM  l^ós repre^ 
sentanteadei s u jw  de MPrüefeÓs
f f ia
" ‘d ea a l'i^ tó
^oMe iodój no aprobarán oosa álgima
,  ........ ni se com prom eter^ á nada, sm
No se sabe aún á pupto fijo 8Ímarl^^*b?pP 
ñaña dieciséis darp^ cpmienfp: lasl ;¡ ^évá» épiiStíltas^^^^ 
sesiones dé la Géufer«Bemv)í $pdp¡lpl^ 
que depende de¡, orden í i ^  pwê  ̂ éstéhpvél.Ubpíérnd
llamarse mátenai Ptá^ilunade* dpi
las tíéticias teiégiáfitías que traami|í, | marroquí :elwcerii:;Z?ÍP df, ̂  p im .






de^jempieza |a  sesióníñ^JQ mipr^RÍ 
dencia d il  duque dO íA loiiodova|-« , 
Este, después de declaxar abieirto 
el adtó, dará  grsícjals á  ios conr|fe-
Ségüfdú’Mente leerá  el ap ln ta- 
miéritp, Isegurátido qtíe h a  pródtí- 
cido íriuy búen efpcto el ácúerdo
previo adoptááo bajó lá s  básÓs qu^’
-V -T ^ ^ ■ a p a ife c e 'te t fa id a y  eb lodadaáim ér^
ced de Ips ppteQcias pór si éstasSiguen: <f Independencia territo ria l de  Ma- 
trruecosi.
Soberanía def Sultán. < ¿
Polftieá de puerta  ab ierta . 
Espálase que téca igá  acuerdo 
Unánime, quedando! sancionado el
ÍA  p r i m e m  s e s ió n
A  l á s t e a t r o  ñm nbs ñ ñ á r to  té r- 
ñürió lA frim ét’a' seáíón de la  Gonfe- 
rencia. , ' V' ' „
' F u é  elegido presidpnjte nuestro  
m in istro  d e  E stado , 3 r . D uque d§ 
A lm odóvar del Río.
Gomo secretario s re su lta ro n  d e ­
signados los S res. P in a  y  G onzález
Cpntando po r l a  d e rech a  del noinis- 
tró  h e  E stado  español: Radow ézy 
a ttem bach , F oostens, B uiseres, 
W o il ;  V isbontl V enusta , Malmu- 
ssi, T es ta , Cassini, B pcherach  Sk- 
g e r , 'Tovar, M arteus, FerraO j BeU 
his, E l Moln-ij TVIóban^d
T o rres , Nicholson, Górhaeráv w i “ 
ttcy B tíles ta ,.^ e lse rsh en b 2mh 3̂  Eó- 




C o n fe re n c ia  - 
A lm odovar coriferenció con los 
periodistas m adrileños. ^
■■ Éstos se lam éntaróri d é  déká^ 
tenciones de qüe h ab ía  sídó objeto 
a  p rensa  pupiópal y  d é , las p refe­
rencias que se tienen épn la  ex tran- 
;e ra . ' ' -v
I te s u l ta d o  d e  l i j a  , ^ t e s t á
Á  la. p ro testa  fprm uíadá po|- V i- 
centi, en nom bre de los periodistas, 
fo n tés ta  el duque de A lm odovar 
que no h ab rá  ninguna clase de p ré  
ferencias p a r a  loi| ex tran jeros ■ 
ofrece darhos cuen ta  é jt íé ta  d e  
que se acuerde.
'  ̂ P r e f e r e n c ia
L os corresponsales de la p ren sá  
nac ional nom brarán  réPíresentant? 
4  V icen tí p a r a  que en nom bre d% 
los mismos se entienda con  el Gor 
b i e r n o . . • ■
Se h a  sabido que a l corresponsal 
de -Eé Tefrips le facilitaron datos que 
fueró n  négados á  loS periodistas fes-"̂  
pañoles. . : ; ,.rf
E s seguro  qu e  por l a  p rensa  « r̂  
tra n je ra  se h a rá n  d reu ta f-g ran d es
aanüfdé. ■ ■' ■ '• - '
L a  no ta  ofidosa que se  nos faci­
litó consigna que' A lm odóvar fijó 
en éu- discurSsú él p ro g ram a  d é  las  
deliberaciones.
C onsidera como pun tos g rav ea  el 
contrabando dé .arm as y  la  polftiCá' 
m arroquí.
Estim a el primero de difícil so­
lución, él todas las potencias no lo- 
grári popérse dei%ctíer^ y  cbnsl
con* é l  solo p ro p ó sito  de que na-
ida concreto  re su lta  de la  cc>nferén-‘
Los Representantes mprps, _ _  
interésaÓPS que lós j í e m á |,  éñ íás 
cuéstioriés puestas á  discusión,oyen 
y  calían, mostrándose réservádísi- 
mos. •,
E sp añ a  qUe p o d ía  a le g a r  d e r e ­
chos indubitab les é indiscutibles pá-
quieren  ad o p ta r ñ h  á.cperdo que la  
íáyprézca . '' V.,
C ircu lan  m uchas no ticias íalsasv 
N ada he oído, d n  em bargó , dé la ’ 
llegada de  a n a rq u is ta s , ,
L a  población  p erm an ece  cómplé- 
tam en te  tran q u ila , tan to  qué éx trá - 
ñ á  v e rd ad eram en te  la  éscásísinia
expectam óñ pública;, prOdüÓ idá^M
eí COpiíéñ^M e .  ,
C réó  Ó uélos.rip^esiéritantes nada 
h an  hablado  ,eñ su  en trev ista  p r i­
mera,,y qup  J ó  antem ano tra ía n  pre^ 
p a rad a  é im presa  la  no ta  ofictosav 
A cerca  de ios in terv iew s con  los 
personajes, no  siendo co rresponsal 
de uno  de lo s g ran d es periódico^ 
ex tran je ro s  re su lta  imposible ábóf-' 
darlos.
C IN TO R A
S a tis f a c c ió n
L a  m ayoría  de los diplomáticos 
han  visiiado el local de la conferen­
cia, quedando iñuy satisfechos del 
mismo.
V ia je  d e  d e le g a d o s
H a  zarpado  de T án g e r el Cruce-
derái la política matítoquíi asun íp íro  WíZéej U éüyo b
mUY espinoso, del que se tra ta rá  
en i l ío n e s  sucesivas. :
“ -■Lá nota oficiosa es ., anodina 
qúe nada dice en concreto, 
ídáfíáííá no hab rá  CotíferenCia^
' CÍÑTÓRA ; ■
; . i6y (11,25' noche) 
M io ^ m ié i tP  idé b u q u e s
nistro  de Portugal,, Bélgica, Aus 
tr ia  y  E stados unidos, al objeto de 
asis tir á  la  conferencia como pleni­
potenciarios adjuntos.
En *^m bre del maghzen fueronf 
despedidos por Mohamed Tórritó.
E l tie tap Ó ,--A i? i4 b 0  d e  b u q u e s
E l tiem po es  iíim éjoráble.
H oy fondearon en lu bahía, siete
B a n  j lé g a d p  M e é íe p tp s  tu ris ta s  Í buqqés, dfe g u e r ra  de d istin tas na 
e n u p p u jü é te  ; _  Ic iones
L á  Ciudad ap a rece  m uy ánim áda. ] 
C on tra  lo q %  se dec ía  no a m b a i   ̂
fon  las  escuadras ex tran je ras .
" V is iíe ó ' ' ’
Los delegados extranjeros visí- 
tanse recíproca y  particularm ente.
É b b P e  l a é  j é s t P ^  
D espués de los'kudos trabajos rea- 
í^ado^én  los tre s  cuarto s de h o rá  
qu e  duraXa ia  spsión, ácbr(|óhé tío 
Celebrar m añana confétéilcíá. ’ 
L aspróxirii^S  séSionés sérári^^tí^
, Eft e l  trayecto que los represen 
tantes recorren^ .desde Rus respec-
Acerca de éUjj 
rameme 
para lás empréi 
corre^onsáles;. 
que Varios dó 
tratígérós tiepéh
todo el personal diplomático. Ahora I presenta.^'viaje dpqRte ^ c o  de^e  
sólo se espera lo que decidap IqsJ^lgeciras á Tánger, ©1 viaje del emi- 
señóres representantes. láano desdé éste último punto á Pez ó
La duraéióri 4ig,la Oqnferancia e ||á  donde se hálle Abd-el-Azis j  r«- 
por hoyñuaiiwiógnita ináéseiffabíé^ I gresp J?! eorteo otra veri á Tánger j  
— verdadeJdel  ci^cero desde Tájigér á Algeci- 
, vp««oiaimen^|ras. Esto sin contar con I4 probablp 
eriomsticás y IorI eontingéncia del estad.©, dél. mar, 
la clase: diéen I pues si el paso dql 'Estrecho ofrece 
' | s  e m  algún peligro, el barco de guerra nO
..... ...  I puede exponerse á  ser la se ^ r id ^
de crédito ep  Utíá c a s i  íiau em p  lamentable édición del Reina Regente.
esta d u d ad  hasta f l  mes E sta es otra de las treinsndás ám é-
próximo; j«a eorresponsái Trapeas, |  hazas de la duración, dtérrádqra J e i a
^glGonferencik.éneargado,ircreo, dé
lemps, ha d i p ^ , , redriónjose a  T al ■ út%
duración de ^  ̂ GonfeáerióiU t  á  la l á  l Recogiendo, como nota final de es 
bof de los periodistas, q u e  para S®^|ias ím presiones||para cen-ar esté piji- 
guir leiegrRfiandér tendráu que vériif I m er artículo dehriformacióñ sobre é l  
á  A1Ípéi|añ éué^Éivaménté ’ññestros jt^  el fumoYpúhliéó en Afeaci'
l^ lp jo s J ^ e s b p t t^ Ó S /C la rO J ü é é S 'I r a s ^ q ^  partes, dité
J o  es uriáéx^eracióB ; pero expresa ¡ que es creencia ^ é r ip rá te  de
quef ya por expê  I que el resulta,dtíf déspü|s' jiánjoel criteí®a
rifetíiciá lá ̂ rsim óhia  de i o s l r a ^  de ,1a ¡OÓtíi^énciai'itítS^^
asuntos ollp^ cósa máBinals6táélp«rfa:de Z<?s M?p»íés
clara y s|(pilla se intrinca y adquiere T Lo que én efecto y én. definitiva ha 
prop(riX|ti^e^ jp B c ^ c ^ ^  enñuan-|ya de resultar de esta pugna entre 
to la hu téd rs^cé lie ije l^sca l^  nociones por los asuntos
por
lUarro
i  su ; |quíes,mo hadeTesólverS^quLJii' lí)
Está e u é s i i ó p ^ p ú á r ^ c é ^  qiw han de ultimar los ddégádon dipl-o
debía ser fácil, la héchp dificilísí 
ma, complejaj árdu|^ y súmámenté 
peligi^sa Ips Recelos,
las áíihicií)tí|s I  laS.^nvalidades d.e 
las potetíeias eüroriéas; *particuiat- 
■mente e ^ ^ n c i a , :  A le lb i^ é  í l -  
^glatérra.’̂ \ ■,.■■
A u n p e  J é  esta Conferencia,, surja, 
por la  mtlrVéricióri de las démál na- 
ciones, óuééstán ahora decididameh-
te étí1% tiiíii||^
de co n fm m iW  f t íS é ^  
ca, el imperio alemáp y  la m onar­
quía inglesa^ en «i fondo quedará
; otra éosa, Cúyd'X®®
■ venir -
cábMárfyfeSé^^e
A iñáliF  ips. embájadotjps p aró  .el 
M gar dé la  confqiiénGÍa Jos buQúes 
do g u e r ra  su rto s  .en e l puerto  haceri 
a s  sa lvas de ordenanza. >  ̂ ^
Sé cree> generalm ente, que la  
>rimera sesión durátíá pocó.
E spero  recib ir la  no ta  oficijOSá 
p afáx p feu iíicá rla  por M ég ta fo .
P ro g ra m a .'- .:
No se ce leb rarán  m ás que cua tro
Ó cMcÓ-SéMbhéi'á'lá'riéit^ '
: f e Í 3 w o 4 M : ; : :
vein te y  cinco p a ra  u ltim ar todas 
las cuestiones que h an  de ser objeto 
de debate . : ■
R lgoF
í: S ó b a J 4 á # j r t^ ^ ® S tS |v é r ís in i^  
ia fa  qué riaaié penetre  ép  él sálbq 
ju ran te  las sesiones.
'í; j 'v 'i l ib il t io ip  m i l l o —
t S o  a v i s a r á .
D espués de la sesión déí 
se av isará  á  domicilio.
c o t í |r é t íé i^ |á s t#  ni t o y e m té ,  u  ̂
■; - H u e lg a
.riñátíá habrá  h u ¿ g á  dé córréé? 
porisáles. ■
■ -■ G iN tO R A  r .
H -■ 17, (LS5 madrugada)  ̂ -
im p r e s io n e s  
A'^pésar del bptimismó‘qu^  ̂
trá^IüCir lós vépRéRétítántes éXtrah- 
géH||,^ ácepjtiáse gta^uáim etíté la
^máticos. La da%íjrnaélóri 
la adoptarán después, éri armóník 6 
én désarmóní^ pon íp? acjérdps Üe 
la Conferencia, los réapéctiVPR ¿9~ 
biernos que más ó meñps, énp,arriiza- 
damente se disputan la presa # 1  |a  
rritorio mogrehbino, ú*que en este 
asunto, al qüe Se le han. dado extra 
ordinarias y éxceppioháles; proporcio­
nes internácípnalóSí buscan pretexto 
para exteriorizarsus latentes subte­
rráneas rivab% 4Í|^ Mirando éstas 
uri poco á fandq, Sé p p é p  observan 
que no jp n  laSr más graves' y peligro­
sas las que genéralmente se erpe que
Cuantos dirigen y  trasm iten ór 
denes relativas á  la c o ^ ñ é f s ó t  
éxtranjeros. ■■■'/ ,V
El .bapei que desempeñan Ips es 
paholés no puede ser más pasivo.
; Parece esto un país conquistado
^ : L a ^ ^ ^ j id e n c ía
La sesión prepnratória .Je bo] 
SerÉpresidida^por el duque de Aí“ 
módbvar; pero se cree que las pos 
teriores las presidirá el marqués 
ViScónti Vénbstai 
Aunque así no fuera, parece «que 
|a  dlrécóióp dé'loR á'súntós la llevá 
rá  él deiégadó italianó* " *
jg á lm ó o o ii^ le ta
Se observa en todas las conyersa 
ciories que la conferencia no des 
p ierta  expectación
suponer qué en es
'ta prim era sesión fló se* h a n  de tra
f-at* riif»stínnf*.ít de »' -entre Alemania y Francia, tOR egéstíones de iriferés^
L o s s e o tü ta m o s
En la  eléCcíón de secrétafÍQs p re ­
sidió jé) críferió  déi qué estuv ieran  
réprpsenládtís E ^ a ñ a  y  F ran c ia , 
p o r |p  ¡que tfiíeron nom brados Riña 
y  M arguerit.
P a re c e  que Revoil y  
m ostraron  su. confm m idad a l  apün 
tam iento  leído po r A lm odóvár.
... l'í'J. '?■-
créenqia de qué éstahpúriióri dé J é -  
eggdQS resü ím f á  jmui j p o r  la coinr
La guárRiá éivil dé éata ca]̂ ital detuvo 
ayér á un individuo qué había iro))ádo nhe- 
vegallinas. ' ’. '
La nécebidéá cqnvíBVté á loé hónubíréb 
zorros, '  ̂ '
Póír más- qñe lós hay éorrbs á ¿ '^ c i­
miento. ^
¥  éá él géñeró feinenhio sé ñ|dl éééós he 
la miémá tíéñé^rinakóri ZéMóí^Cá;
.* ■ '
!tacjtj| qé haRéleíJríido 
Irálós ,C0U8£pp^^
el ayéldo a Iq s^ j^ p s , ¡cqp cuyá eédnpmía
casi no sé riblrira Ta áe ingrésp tml
plejidad de las eüestiones m a r ^  
quíes én ella planteadas j tales eli­
mo el éstab lecim i^ ió  d e  upa polh 
Cía e d |^ e a ,  la pif^feición ael cotí- 
:rabápóde; a t m ^ y é l  árregló’dé 
lá  cu& tiój: jépnom icá. y  esto Sin 
' ’ ' '4tíío? que ofij-!
múisumátía, el 
estádóláhárquicó del país y  )a poca 
autoridad efep tivá je lap ltlh .' ' •: 
Todíl lo cual supone dificultarás 
insuperables para que las potencias-' 
líeguéb á un acuerdo y  puedáa-éai 
perféCtfa y  sincera in te lig e r^ ñ ^ |a ' 
fizarim gaq^ón  ióñiún. ^
AU®éTcís delegados dcl sultán 
ran  transigentes; y  .deseo 
concordia, es seguro que 
erminaciones de laconfé 







R especto al aSUi 
europea, represe 
ción d irec ta  en
rrueCosy Revoil 
sión; étí eí caso de
de la policía 
^  d e  uha ac 
í f i ^ '  dé^Ma- 
la discü- 
lan téárla  R ado 
„ lá^compli- 
^ri;és 'de íás
M a s ñ ^ -  
fbridp 
g r^ e d a d ;  de
w ith, con loreuM i 
cac ió n éñ  lás'^ d ll ' 
cónfé^ériciáS, S ^  
r íe r ic i^ , por má 
perm lriezCa láterii 
la  cuestión. . . _
L á i |p tá  ofiCiosáíMe^la sesión  de  
hoy lim itase á  un|jJ|scurso. 
cias dé Alm odóvar^ ̂ in  i¿tere%;ni 
im por|ancia , y  enleifque s e .  
ap reciar la  v a g tíé d á ttñ o n jg é  Van 
á  ser tra tad o s los'/asuntos. q[ue se 
planteen, esperando ian á iitiem p o
.¡ÍJ, V  :< v v
lap to  i^upAtp,
La rio míe parece acertada.
LÓ8 mapps se eníadarían, á peéar dé la 
naturia man8edqpn^.p?áiftiariA, y  dpjaiíwi
T éntoncés ¡pobres 1drilps .espajriólĉ l
IJri mdrii^ó inglés riesembarfeó en Vi- 
UagaTiÉa y después de hácér regular con-: 
iumo en unirisfétín sf megó á sati^cez el 
gasto. ■
Solo que esta véz ni atropello: lé saliómn 
poquito rieéígualválángló.
Y  los súbditos do Eduardo V ü  créyéron 
se tar,angpojEladaé si Tsansvaal.
srinpátleps los veoínos do 
agArcípI; , m
Leo en nn qplega; ■.
«A l desenhwcar ,en .Ál^cáras los défe  ̂
gados moros aendierori más Jé  ciricuénta 
fotógrafos á s§|ratarlopí. ’
15ü04p los ffiaraoqníes ñ̂ opeaid no» iti#  
de;Ía$ ifistant̂ peae y por poco se eUê
Y  ^ cualqpleíra Aalé jpeqrré pragnatan 
¿las Iñet^ritanbariaeil^^ á la.manoó eni
carretas? ' .  y -'-t:-''
P a  mi que el tropezón lo b » dado el so- 
lega.̂  '
/ ' Anniootú
^ h b r c ^ ; e ;s :
Mejor marca de cemento pbmárid opuboida 
(leiUieBtd rápldó^,^Oéméiitó 1b|lniM. 
! ■ <- ■ Oolores'pariR éeni'éAtori* ' 
Precios económicos, oohyéhéibñalés. 
Depositario general, casáñe jDfégO Ifilr- 
t fn  n a v io s . Granada^ 61.—Málaga.
iÍK¿a-
<Saifi d e l Concreso» (eil 
V e rsa lles
El turista ordinario sólb súelé̂  ŷ^̂  ̂
paSoJór Y^rsalléA aquéÜ^  ̂
traeri á sü membm récneMbs dé Úná p k ^  
da reál.^a, éuyo trágico rin vibP A dáir al 
Buntúóso, palacio
Todos ln | Up|bri y gMas qqe ^ Vérsatíes. 
se réfiéreh híóiián del dórmitó^ y!del le­
cho doride murió Luis.XIV, de los depiarta» 
neritpe ocupados, por Mario, Arit^ú^to, |e l ; 
grau Triauón y del, j^quedn Triapós.oe^ 
sns brillantes remembranzas de la vicij|j|A> 
cuaptp fastuqsa^cqri^jriLriís xyx.,,̂ ^̂  ̂ ^
, Én, cambio pinii^n librq̂ d̂e, esos d|qé ha­
da, %  suetancíaj acerca del gran riiúóarielí 
Iristórlco^diriciQ en que desde hace treiaOti 
años yiene efectuándose la .bíeé Jé ric^ lé i v 
presidentes de la República francesa,
De eUo.reaui!a,q,ueTei ueqai yisitapta a« 
jerealif s J ’.aridona aqneÚba spioá; igaó-; 
^d o  ia e^ateneia de ik Sfáh áû í̂̂  ̂
una sala en alto grado iritsrasantq, = p ri^e  
quie allí se ha elaborado .buena parle dp ia 
bisaría cbriléh>̂ ppránejB de Erancia, y donr >r 
de, 'según cbstumbre, 'se ireunpá ipáriana la; 
asamblea nacionel, .l^mpafsfa deí Sériado 
y Ja Cántara rie dlpút^^ á fin de
un euébspr a mónsiepr Loub^. .
La réteíiria sáíá h|llasé en cad a  sobre 
parte dél térrénó Ári .tleBÍpa :
él ala 3,ur del Palácibr y 
truídá .bri Í678 por Marieard paira nab%* 
cióri déi iriieridérité dé la dás^ ’ ..
En 1875 ei gbhlérrib IráñifJés' 
dicha parte deí-¿cháteáu» éx í^  
sísünas Obras cóh Ób̂ J;o dé wbjló 4 í^á- j 
ménté éri lá mísúía ál Farlá̂ ériló̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂
Poco tiéúipú déspués eiriilro: á Táíuá él 
GuérpO législátívo, qúbdáriao  ̂â ^̂
Vérsállés á sus triétés j^ecuerdob.. ,
Eri la actualidád, dé Ibs dós vaétbs áá~ i 
Iones déstinádbs á Sériádo y qbri¡^éíq»| el 
primero permanece étém|ire 'sÜéricíbsb/ y„ 
solitario, miéntrás qué ál áéguridó.le có- 
rrésporide el honor dé 8ériür .A l^gbs 
térvalos las palpitaciones de la Vida pofin- 
ea fráritesá. ' . '.T;;..,
Ailf és donde se reuúispi; én éfécto, dipúV! 
tados y. éeriádoiés, ál íéfhlrió légál deí 
mandato cpnferido á los magistrádqs isd- 
prenlos de lá nabión. , ’ '
Ese térrriírio ézpüá, íéépebto ál 
preáidéñté, héy Í6 ibá Eiiéro; ' ' /  *
Lo que principalmeiit'e solpíéridé ál ‘quA" 
recorre aquellas gálélíáé és sú déériddéz y' 
austeridad, casi cuartelarias. ^
Ni üná alfombra, á í ari tápié, úiriri' ;¿é)í-* 
cilio cortinaje; elisuéld y íás parédeá éét|á ; 
al descubierto, prodúciendb désdgr^ab!-. 
lisimo efécto en quieri íbsrionteJripláv 
De vez en euando remiten laUmonotonia 
conventual de los pasillos, anchoé puplfÉís 
de madera, dé Construcción tan sracállá' 
cuailos de una escuela pública: t -
. Durante las reuniones del cuerpo. l e ^ -  
lativo pada uno de sus mlembrOé tiene id 
privilegio dé poder utilizar partieulanriemte'l 
los sancionados pupiirdi» .  ̂i 
Lps despachos ministeñales ylés úe jó«'> 
secretarios están amueblados con sevexidiiidi 
espiartana; eneUos no hay más suablés qáe 
loa indispérisables paralas labores oilmneB- r
No es mucho mayor el lujo del salto de i  
sésiones. , i
Éiriai^bargo.hay eri él algunas comiBdi«.- 
dades de que carecen hm r.éstántes departm>:> 
mentos del |*alAcio del Parlamento, .: ’
@1 ¿recinto es de forma reclanfrilajr. eBtajn,̂  
do: ocupado .por 865, butacas, fúñradas der 
tercispplO'cíOrsesí, y dispuestas ten; hemfc;v 
Clplq. ; .■ ,, • k, , i;/;
Delante de cadasSiJióii exi^e unípeqiiéfiiO i 
pupitre, de, la misma forma que los del /
Sillo. . . --i-.c.wrt
■Las bhtaaas eaMbt ,nsperadaa cm»o ;tts 
d ees  teatro, osijentandp dgunsede elÉMtí 
üua haúda de papel flanco pegada 
pwfl» posterior,.
icap estas señales circunstancia^ 
hacen acreedor al mueble dn eariq ‘ 
peto. ' '
Asi', é l sillón púm. J e
fué el ocupado por Gap^ptta; #  
era donde se fallaba mentada 
él día en qué fué elegido presidenté; el nú­
mero 20? cépsthi^ó propiedad pr^Wa qeil 
M^r:Tjbiers;' en'rií nrim.
Félix Fáúré cuárido iqé jamado .al jUséO 
para suceder á Casimir Pióiér, ^ ' ''
La sala posee JgunashérriiOfáís p 
múrales, tina déélíári ’̂ épyeé^^ á !mbp?:l 
sieur Tiuers cómodaMénte 
su butáca, ‘mientiás la asámbíéa naciqML: 
vuelta hacia él, le áclama delirante, releía.: 
dilndo'á lári^lábfás 0ai¿béüá^^  ̂ r 
tenéis al libéitádor diñ^erntonotí.^ [ 
l'Cabréri’lás parédes.'éritraritrjDiri 'bhrM'*'dé,,.- 
» té , Ibsjbs fáimosoé tapices Ééíqs 
ribs Vite de Veréaiiícá y Vite áes 
y la bopia dél .^eíébiradb dúáriió dé’
«Reunión de lós Estados généráíes,¿'' ! , ‘ „ 
Alumbran la.salá, .durwxte la noche, 
mecheros d é ^ s :
Tal es eí lóéal de donde mafiAna 'qáTdjia! 
elégido el súcéSor jdé i l h . ' '' ‘:
l ^ o s  c a n d i d W t w
-Los candidatos parala primeraiáá^ttá- 
tura de la nación, cuyos noimhrés %érien;’ 
más probabilidades de. triunfarson Hat^ 
FailUeres, Doumer y Bourgéífis, eri el orden 
consignado. Otros estadistas aspiraÉ táiri- 
bién á la presidencia y serán, segúp sé 
ce, M¡̂ , Descjianel, Ribot y Brissbü; ' ^
Los tres tienen un dRatada : historia poli- ’ 
ica, prjmcipálnie '̂te él último; todos ® ídib’̂
C o rch o s p a r a  lo e  p te s
Pp»‘úna pésela se óbtiéné upa plancha 
de tórchb J ^ á  lps pies, qpe jamás se en-
fríáp y evita el rériipa.








ites de la Cámará dé dbtó-  ̂
IOS, además, prési^l^- '̂
han sido pibaif 
tados y los dé 
tep del GbbiE j.
^ e  aq^’álÉiíteextractos biogiSficóá riá'
los tres cápiSdatbs qué con más ’ 
dádes de drilo reúnen: • ;•
F ájilo iPM
Está ál fíente de la Alta
r?:'
S í'
| < S - .
m ¡ ;
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PeseUui
tiOeldn antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lim­
pieza d^|a dq la cabeza» 
Ün certfflcadoder Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el productq es 
ab8pí|i^^nte, íhoférisiyo.
n l i r i i i M
E! mejor microbicida co­
nocido contra el bacilQ de 
la jPALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud» 
Cura la CASPA* la TIÑA, 
la PELAD A y demás 
enfen^dadqs-pafasit^rías 
del cabello y de la |)̂ bao
Faadir X iittuiwiâ ei ano^oc  ̂y aing)gsi




perspectiva, arquiteotnra, deooracififB, 
grafloo;sr.aQatómie<»,̂
Horas de elime:de :8 á 9 noche.
43<:f/ 4B (hoft OiMQVos del ííJólíííSSSfe)
d e  lo s  o jo s
B r . R u iz  de A z a g ra  L a n a ja  
9̂|]|D lp .6 :O q n L is x A .
Cjtue A r q u es  i)ii g u a d í^ o  núm. 4
ts  iiaira lárealizaciója^e su désighio, Cbd él 
apoyo dé H i. Loubét* y él de loé amigos dé 
doté;'''
 ̂ Su|canera política.fué rápida ŷ há|pro.fé- 
aado siempre ideas rádiéales. Goméhzó-' á, 
dletihgáiirsé éñ láyidá pública COSÍO seCré- 
tárió de Fem, y  poco tiempo después défs- 
eáipeñd las carteras dél Interior, Hácíendi 
y  C u lto s '." -■’ ' ■' ' ■' ■ ■
después de haber presidido us ' Gábinéu 
de eséasa daracióíií sucedió á Mr. Lboibél, 
etr̂ a^presidéúclA del Senado, cuándo éste 
Oéúpó la présidenbia de la Répúl¿lcft̂  
’Stî pasado es’dé los ináq'purbs y  désinte-' 
resádbsj y  esta circur> t̂̂ Qta'hacé su tifiún-, 
fo jim u y J ír b ^ b ié » ■" v : > i ■
La carrérá’ppliticf̂  del actual presidente, 
de la Cámara, ha sido Ae las ¿iás irápidá̂ ^̂  ̂  
luMcNklt (Mitré dnaútas registran: la historia 
dél̂ '̂ tercéraRépúbl̂ ^  ̂ ^
ipb'túnér ̂ es' de dngén humildísimo: 
9üjb dé'obrérb y  trc^aládbr inaupaliléi niisr 
mo hasta los dié? y qchq anos, consiguió
InCTesár̂ én el prbfe^btéd  ̂ de-yo-
®î ®* l̂ ií̂ !̂ ^®¿úiWúbse éiise ̂  I 
gú^dé(;én]la prénda jra îbal como peripdísijs 
^^ád q  pn laspuést^^
.Plipút̂ Úé y p̂  ̂ Ja.Cpipisión de |
pirésúpuésfbs eh el .Parlamento,, sé moStrÁl 
^dversarip depii^db de la política. pijotee-f 
clpsista . y mpdérada . del'|Gíiá)inetê  '
éin emhatgo,.,ls,Buculénta 
imsión dó regir loé. destinos dé la índochi- 
*»> buya suma antíál se eleva á la suma re- 
dóndadé l̂ O.ÓO0|francbs.
¿Serán los augurios de una guerra eon 
Aleiaania,> posible, después de las. declara­
ciones del emperador Guillermo A  sus ge- 
ñórales én la recepción de L* de EnerOf ! ?
¿Serán los mauejbs clericales de cuantos 
no han visto con gusto la aprobación del 
decreto de separación de la Iglesia y  del Es­
tado? .
¿Será el temor á una excisión en el ejér­
cito? ,
Sean las que , fueren las causas que lo 
motivan, lo cierto es que algo sospechoso, 
se iuáquiña; que én los corredores del pala­
cio de Borhón y del Lüxemburgb no circu­
lan ya vientos de libertad é independen­
cia y que los. elementos cpacionalistas que 
enmudecieron cuando el déstierro: de Dé- 
roulede, boyne pavpnean en el salón de se- 
sionés coipo si pstuvipra,en,sps manos «1 
destinp de Erapcia.
Pavorosa espnrp la |lep péaqné
sé inifeia. MpredoMinló de "cientos elemén̂  
tos marca una senda peligrosa de 'atréii- 
mientbs y aventuras que puédeA iutbar ’íia 
paz de Europa, , tan hábilmente Aosténida 
por M. Rouvier, y si él ílocfe repúblicánp 
npAjieenn supremo esfuerzo para Véncer, 
pp^ia el Cpngresp.de .̂ éísalloB, ;darnos el 
una elección̂ n̂ pî éaay que,
'̂ Martin Cabrera una herida en la mano de- C a j a  M w t i e i p a l  
[i ^echa, que le faé curada en la casa de soco-1 Operaciones efectuadas por la misma el 
irro del distrito. ¡día 16:
I  ¿ D e se u ld o T -rA l dar ;la vnplta á su| INGRESOS
distrito el sereno de la calle del Sálibe no-1
to que la puerta del almacén instalado en el I {¡xistencia anterior . . . .
númeropeho se encontraba abierta. i Cem^terios. , . . . . .
Ignórase si alguien ha snstraido algo, ? wrnihmíÁTn, . . . . . . .
pues el sereno no pudo averiguar el nom-¡ ercados. . . . . . . .
bre del arrendatario. i Cairo» . • . . . . . .
R o m p o  faTolOo^— Cuatro individuos | pescado..................................
rompieron anoche los cristales de varios |
faroles de la calle de la|Constancia. f Total. . . . . .
A^unque el sereno del distrito Se. aperci-.| s PAGO^
b|^dél hecho no pudo déíeneijájps b^es g ^ ^ j^  carpeta de personal, 
pbr haber emprendido lá inga, perdiéndose i voiciémbré) * ¡ . . . .
todos en̂ el cauce del Cuadalmedina. I Gas (Enero).
J o y o n  q u o m «d o -E l Vicente, ciento á la Hacienda .
F{&TBáJid62í Ít,ü^9 d̂ e.catorce .años ds ®4 d̂>//’Qoi0|nO'Farniacéutico« • • «
se causó en su domicilio,Trinidad 141, va-j g  ̂  ̂ .
riap quemaduras de primer y segundo qamilieroé...
E s t a b l e c i m i e n t o  J l e
f U A R G l S G O  ■








ja gárantia dé la paz euroi
. ,  Lóh dbsciéútbs Óbhéñta-y siéte' ̂ btos que 
.̂  Jn a  alpanzado  ̂M. Dbúmér, -y  su ' élecciotii; 
és laprimera enseñanza i^é'̂ hnrécibidó la 
izquierdas sírvales esto de saludable aviso 
f  i ,impúlseles á una runión que:í impida el 
mmifo jdé ja reaeoión ^n al Congreso ¡de 
yeréaiíeé.r ■ . ■■
m m  E D iG io N
D E
; Cqjdqeiaj^n,— 3b há, concedido á  ̂ l̂ o- 
■ ieñdü B/id^-eiéctribá dé' ̂ kíiááiá^o ■ el aMp- 
rechámiénto de aguas dei río , Gúádiaro nn 
1 sitid denominado M e  ÉúiirtíraB.
i D<i -ii&tn&s i"—-Háh’ dúédádo leñééidbB y 
^o curso los expedientes ¡'minérbs 3, Í34 
Al bább de cinco años de gestiójq, prove- £su6e?, 3,761 Ln  áfaCUreHct y 8,765 \Eíl Uís 
chosa .en la colonia  ̂Jlr. boumer iégre'ág á i
do, én am ^s manos.̂  [Un telegrama
Vicente Fernandez fué curado en la pasa' -  ^i  n r u  l e u   l  ; socorro del Palo
de socorro dé la calle del Cerrojo, pasando  ̂ ; / ,, . . ^;














í x J I a r t í i i e i a  | -©
Trituradora mecánica movida por Bleotro-moipr, pro^ u ^  a' .Trituraaora eoamoa oviua Vaimdo. v .
Se tritura toda clase de granos pi^a a defmiSoio atra\desa el tubo digestí.
Sabido es_ queAandojl grano entem intestínales; sé pierdo toompleta-
vo del animal sin haber sufrido la áoctó̂ ^̂  ̂ ifoVsfan éhiimales, inayor es la cahtidadmente esta parte de la ración; cuanto mas vi^jpb sean ’ v '  * . ,
de grano desperdiciado de ®sta ^n erm  ^  ¿|__jg¿te toda la raoióii és 'mastíoada, sino
re g .a .re ^ ..o m í. d e g n ...
C o B i t p u c c t ó i i  d ©
'teom pra y  venta de todas clases de m adera para  Jcjs tpisrapi!,, por pie-
“  p H K E E i E O  C A K M o k A
' i* a . ,P r é 0 Í Í> S " “^
““ , t Socorros......................... ....
Bísiftíe/ilaMírppia la del extrnujbvu»
pór puro amor á españoles regala medicâ  |  ̂ Total. . .' . .
níentós pafa.él réumaná'hidalga y éaball^ | Eósteheia .para el 10! i . 
rbsa Espáña admite el regalo  ̂ piro no lo , ;
cOnsumê  éa cambio,, recurre nuanho lo ne-1 ; Iguaj á . . . .
Césítá al B á lS im o  «iitlM feulo íátíco|  ̂  ^  ásciehdén íbs ingresos.
d e 'O ilv e ; que es el mas eficaz -̂ gnias ba;?l̂ >.. .. ...'.Â josiBatáiá^ Mwgwn'wm i i.»i
rato, frasco 2 ptas. Farmacia de GáfialeSí I -  |,¡® T^TssíTkWI-niíí»'
. lea P laza .; do■■Toroa*fTr.A^que un| ■' l.ip  .M XfJ.
pbquito|tarde, ya es uú hecho|h,aber acor--1 .«»—»—
dado ía Üiputadón provinciaí sicár ,á coa- i  A  eu m p M r.op ii^a^^rp p U  Aihaq-vl ____ ^____ _________  _̂_
efirso el arñeado dé dipliO edificio, |ria el Grandéhá préspfja í fúérza púbUea slLprem iS íípu^^ aícajdes de (lasa'
i Veremos si hay ácierto én ácorláí el ? vecino Alfonso Guerrero Gómez, reclamado jabonelá v  Alozaina ubrieual motivo^■
piazo del concurso,; pUes, de la prontitúd:en|pbr agppWuzgadfiwnumcipalp^^
ê té Acto depéndé que el pbétór agrábía- | coñdei¡tá íntrOfiRCir ganado
do¡pueda:|combinar losj(espectáculosí'para |én propiedad agetíá* 
los festejos que deban veriflcaTBftlr : | íelataa.prJPblbb Ajsqanfe^
ÍTodo cuanto se tardé la. Dipui^ónha^á? rrá de Tegújés y.AlozáijíMéiM^ 
iás 6 medos difícil los contratos-de buenos ̂  tafl las resoectivas listas de individuos cor
en él íérkiUo de un mes activen la recau- 
dacib&,de ,̂8us ipgresqs y  satififA^bh: sus 
edeudtos por ContigenteAu evitación dé jes- 
ponsabilidádes.
Nómbrase, á los, Srés. Rivera Valentín 
y Martpá Péíéz pátó qué asistan al sOrtéo 
dé láminas que ha de tener efecto’él día 20 
dél corriente.
Se sanciona el ingresp en la Casa dehiisei 
ricordia fie. la anciana, María Navaipro R.a-; 
mírez.
Acuérdase la impbsicíón de multa á los 
alcaldes de Cártama y Yuñquera por no ha­
ber remitido los certificados de ingresos; 
que se Jes tenían reclamados.
Se aprueba la exacción dé lao multas y
TéripiqaÚa la! ordén ;|el dia, joaaníflestó
el Sr.
jado’ 'inmediatamente el dí:̂ cib déí excon-
vento de Saatu Dbiningo, pbí pstéí |íénun,' 
ciado yjamenázár ruina. ’  ̂ ’
La comisión Acordó de conformidad? con 
lo expuesto por el Sr. Pérez Hurtadoi.
t eto^j^uído. séúlevantb lá sesión,riaienT 
jiagaatroÉp latayde^ :
Ser̂ cíp^dé. la plazájpára pía: 
fárdda: Éxtremadim
bspifaí’ -y  provisiones;’ Bórbón, cúártb 
itán;
p i [ s p
t e o t y t o ro s ^  . Íderechh'AéM>íd5̂ P * « ^
|C ttP «d ».~ E u  la cása .dé ;|Scprro,dfdÚ^
distrito de Santo DomingÓ ‘faélurádaláf '> j.© É n irt0sr,s8|tt|>«©^ 
miña Antonlá/OOM MbnloyáVi.»̂  fres años f civil deí Agujero h&49Í*1“ d̂o A»íos vecinos 
dé , edad, |qae A' copsecpencia dehna caid|ií cieilálaga, Antpnio Mfelfn Blanco, Manuel 
sé prqdujp ja díétáDsióhjdéJps lÍJjmentQB,|Blánéo Bfáficfi y-Autoníb RíM^
I D olaogniafí* .— Bu *01 nieé'cfe biétaim-|pomO'jpféBÚrî  aufe^es 'di(l' b^rl^Ú®. .
ble úJtiíupi 9®urrieron en esta c&ital:$87| jiéyaáo á éféctOtfnJa haciéndaí 
hacitíienVqs y '409:-fá̂  ̂ lipaptori ' ■'’íí'.i
? ÍCbmo' Se ve la' proporción nbpuedé'serj-^ por la barriada-
niás desconsoladora, •  ̂ #  f ¿éBl Palo íué detenido el vecino^dé r í ^ S e  hapóncédidb elhippleo de éegundo te
J  q é r«'»T -««td m * g b ? íA :lttip  Bernardo Sánchez,Arias, pornpnrl^igLte ¿g ¡;resefvn íg|atuita. aV sargento
«*» S ^ M 'O a v ^ . ídupir nueve gallifias que habíahtírtáaú láJ¿^Jg,g^,J^a
- i Pe!-in.»gInA/--Por un .barcoyalangre* |^0phft anferior en una casa de campó euelar,| ¿¿jb Pefía ^
ró^ha sido enconfrad^ la miamagb zeu,.
zozobradaitte i, José CasfrUo^^̂  ̂ _ _ jnirA éh eLlocaj aueócupa eq ja Adqapa la
^®^/^|cbmandaneía dééarahineros„b8jqJa,prépi- eai se á la caza coh recláme de perdiz, sin I
la iorrésp’ondíénte licencia,»ha sido denun 
ciéjio
r'íi
> e ^ t « K ^ e  n a u ^ V ^ to -.^ u , v^úflnstruida cOntra él individuo dé dichá bé^ 
el hargo .de iA|Mide de jâ s a^ Imandancia NiOolós- Martín Lozano, pOif él
" Capcuiidáfies y
Don Franciépo Trnjülo qda^op,
» RicardoWúñoz SánchéZ.i
, (Continuará)
Un piso principad con nueve espaciosas 
habitaciones  ̂y uq |iiSA segg^d? een seis;
 ̂‘ambos tienen buen léVaueré; ; '
Informarán, Comedias, 7 y 9 ó. Bodegas 
de Adolfo deTorres y jaurútauy» -....miiî  wimrrtTff̂ p̂̂
M A R Q a B Z  Y  4D H jÍ0 O ÍÍ
FABRICANTES DE AGPARpIENTES T 
COSECPEROS bE V | M A ^
Pídase en todos los ^aféa,̂ \CircfUÍósy de-
L'orremo-
hella, la barquiUaSía»tGnÍ®*®®“?C?e: 
eq nueve del aCtittáreií aguas de'Ti 
lfaióB('.'r . 'í  ■-
‘ — Ésta'̂ madrUgadá fondeó eq nuestro 
puerto el' cañonero Moríin Álonsio /Pinéon.
; B iila o e .— A las ocho de la mañana dél 
día de hoy, y en la parroquia de f “. Felipe^
Séjyê fiji.ó el éUlace matrimonial de nuestro 
amigo don Timoteo Santos y García con la 
bWla éefiorití^do;|a Victofra ,fíern"andez;de^
Saqtáolajláyl’qrté. ApádnnatoqAíos déS- 
ppsádos nuesfrb particular amigó don Joa- 
qüín Hernaqdéz de Santabíallá: y 'W'Under-j gÚárdar 
lich y doña Dblórés García Gabeilbjpádresi goMartínez, tio carnal- de 
dé IdS contrayénfréáv v I señor Véqtura Mar^ez.
Deseamos á la feliz pareja todo®'g^eroÍA%f^os alegramos mucho.
ciffémátbgráfó extenso re^
Hjertqrio, tajiferos. tablas^ ÜstQijes, 
liéhzps^ tódci p j’ppíb' páTá Pná twa- 
Iry'abá y  un carrO 'pafá' t re s  bestia'® 
íí'T O d o 'm u y  b a l i t ó . '' - 
4  iDiaránYázón: bailé  la flo z , 43, 
rPaloD nlce.’l ‘
eljjlazo de quiáce días se admltonsp-f disparos y  lésiones.
Fprmaránel tribunallos capitanép eeño- 
VlndcV.̂ í^Se encuenfra bastante m e - B f t h n i i n .  MeicrAr Rendón. Co-v k Ivés, deDiego, Rebollo, Melgar Rendóq, Corjorado 4,6, la-dolencia que le obligara-^!, a. Castro vSánchez •
mrdaríéarnádurante varios días don Die-]^ ¿ ^ ^ á d ^ s c á  eífteniente aúdit^ de
m S A I O T ^ A ^
f  L ÍR Á M A R IN o á r C Q LO N liliES 
. t Para .comprar búenos artículos; déíülfrar
malinos-no hay estahleúiiuieqtp ,algqno co- 
"fiipel'de' í i :
H J i j /lR  O IJ B S m  fáLA R ^JM B *
H T o R iá jo s ,H 2áí
paMápára luchar de nuevo pÓr los gVan- 
tdéé,honores,,:.,.̂ ,, j,.'
Lbs'qué léd'bhócéh de cerca afirmanque 
avaq^cidn nqfreqe límites, y si esto es 
ciertÓ nólo és menos qup la voluntad? de 
este poUtiĉ  ̂tampóco jbncueqtra pbatácujos 
m impedí,rneUtosl̂ para el íogro dte sus aspi- 
laeibnés.
»««>»■;■ i. H':.'. 
> ̂  RfigiidlpS'.:
ds ÔEltU.T'ftSk ^
I z  pA veel.— Miguel Lópezfhéal (a) séílprpcederÁ al, tol*to< dV:!®-® oontyibucip;
. . Moreno y Autonio Tiambrana Bem  ̂ -
El gobmnador civil inte-M«»w® '̂í̂ ®f̂  I* éárcéí á
*^99 cajpitelistas frabajancon ardor por
dé boumer, que cuenta tam-
-ui.— h el decidido apoyp de varios órga? 
nos influyentes y  de tirada muy nutrida,
-;í ,M r* -'R oiw geoIa’'?'
(Re el estadista más distinguido de enán- 
tqs i prestan su concurso á la forma de go­
bierno republicana.
 ̂ radicalismo va' constanteménté en- 
TH6lto en términos urbanos y casi diplomá­
ticos: buen orador y negociador, Mr. Boür- 
geois se ha distinguido notablemente como 
delegado de Francia en la Conferencia de la
H a y a . ' - . ... ■-n ■
sMr. Boorgeois ha sido ministro:dél Inté- 
ador,-presidente del Consejo y présidéñte dé 
la Cámara;de diputados. La discreción más 
grande ha presidido en todo momento á ha 
gestión gubernamental, empleando aqüél 
término en el sentido de experiencia políii- 
ca?ytoocial acrisoladísimas/ < *
En situaciones difíciles para 'Francia '̂Ja 
Cámara y loa (ĵ artidos pensáron mtíbhás 
veáes.en M r. Bongéóis páía reMédiáí el 
desconcierto-de los destinos públicos* Moñ- 
«ieur Bonrgeois, en tanto, viajaba por Ita- 
liacó^r ̂ Ê dptO); á fin défsatisfacer lóSiók- 
tiotps artísticos inherentes á su tempérá-' 
monto.
rI!al:e«kado de alma rayano i  véées en la 
iadMerencia,? ha estádód úunto.de Vérjudi-
«a r gravemente á Mr. Bbuigeois; pér’o éomó 
éste gran político conoce bien Ja opinión 
INáhEca de snJtaíB comt) todos íós resortés 
da Ja vida política y  ̂ i>arláaiéritária del inis- 
mo, ha sabido regresar á tiempo á la lU- 
clmiy -prontméiafmiíy artísticos discuií'sbs 
ámus electores, quienes' lé haíHlevado . dé 
nuevo él palacio de Luxembúrgo.
¡esa la busca y captura de Alonsô  Perras 
átíCbóz,JPedrO Rübió'Pegálar$ Josfe Éada- 
mo Taries y Miguel Gómez Justicia, fuga­
dos de la cáVcél de";RueíVá (Jáénjr 
I ÉR''-'eOiiéíépio 'M ^íbá.—Rarécn. dé-, 
eidido qué é l anuñeiadO concierto en' Gléir-
f antes en que cantará la señora Mélba 
eriñearáse eí lunes M  del mes actual* 
Tomarán parte en dicho cónciertpj ade­
más de Já Meíbalüüa' árpistá qué de 
mWjpVahlé fama; el; compoéitor frañeég 
Mr/Béiíibérg, qué ha VénidOeph ése éxclú- 
ijivó objSto y los profesores ^rééi Bárrati- 
coyCabas. - . i .
I El cartel anunciador del ^ncierto será 
dibujado por el artista señor Fernández Al- 
váfad6; n :  
j Yn d an á .'^E ú  el ínStitutO'de VaCühá- 
Ción ae han llevado á cabo dóránte Ja sê  
gund  ̂semana dé,Eqeto 598 operaciones, 
r  M ’pérabfialuémclíó instituto ha efec- 
I nado á domicilio,en dicho periodo de tiem‘- 
: )o, 49 vacunactonés. r  / ; '
R l hÜTOtA-.idbirl;iE^ni&U^li.yES pró-. 
: lable' que vuelva á suspenderse la vista de 
fia causa,̂ puê  diceu  ̂los periódicos de 
5éyiUq,>qqe é¿5A n4 oíéncía éi
nOcesado José Muñoz Lopera.
La poljc
, Á<MikÍÉ©:ÉÍÍt(BB'..,̂ ^̂
¿ j l ' f d f , ^s- énfridn acéidefitéé^éí tráhéjb -iba’ <%réé(»|
; lafia en Ciénfuegos participa la défanciónj ]|Üguel Salinas Perdl1g|íero;y|Rafael Garcíáf
)á el ietradp .dpq Rafael- BarriOnuevOr: y  
[Juiz Soldado. - 
A le a n e e s .— GuilléVmo. ^afra CSortés,
I oldádO^^é toé "dél togiiñíéhtO’dé'
I l í M I l I C t l i i r i l
Éecéibá dé M ,,bOúiqér^
flencía del Coñ^efo répr̂ ^̂
»o*én̂ ’lá ’̂ lítica frahpéf aj ,que, púédé;!ténér, 
fmélraai cofiSé̂  ̂ íá ^seguridad
dS^^epúbUw el mánieníniiénto de
úlfrqios anos sé
InuAOido' é¿ la C^a^q popula? P^shíae
inyo^ndO ú"bÍpÁ .̂ á^a que protegiera" ja 
y ifasés de elqgio á Iqs antiguas 
* «^ ^ ^ é s  dalas, ̂ siq p?qtostq !pQr,parte df 
^Pinén^é que éqr̂ ^
«ienV’ Coiqbes cqando lá cuéatión de las de-
JAfiÍQH68« A . , . .
Lcofoo Si mistériósas influéñejas, te
radical, á los'radicáíés socialistas, á la ex­
trema izquierda y^álos eocialistas,,parla- 
mentartosg:;
-.JjtÚpédJyamiontode presidente de la Cá- 
aa a momentos su- 
ifPí?? ilBPOfrancia, estando encima la 
^ ^ l 95^®l. PM8idente dé la República;
.haturól que los partidos 
‘Abemos se aprestaran á uaá lacha encár- 
suzada, hoALbres tan prestigiosos como Gu- 
lqy,.|>e8saigne, :Lébran, Bourrat y Laú- 
^ n d e  se declaran partidarios de la absten­
ción, eembrandp así el desaliento entre los 
iUros,__ ._
M  mismo Mr. Sarrien se resiste largo 
candidatura y Cadét, 
y Dpunierge, tos incansables adali­
des, enmudecen en las. secciones Á y  apenas 
M oficiosamenteJnyitan á ios progresistas 
que d^ian decidir .de la victoria áJa reu-| 
nión^'réparatoria
cumpllrüua qúíhééña, por blasfemar en la 
vía pública;  ̂  ̂ ,
R e tén e ló tí^ H p y  ha sido detenido 
en la prevención,¡el bepdo Nieol|s Izquierdo 
Dópez; á quién’ocupárori úna bayónetá.
pArá'm óAiiltiáF'iki'
nes éntre hijos de difereñtls'iáátrimbníbSí, 
suscribir -úha' Póliza dé lá Gbmpáfiía LA 
GREéHAM/í' .-.i- 'D, , ' -V
Para satisfacer á acreedores; robtéúgásé' 
una Póliza de LA (JR|!SHAM'
Para garantía súpléfiiéutaria de préstf- 
moá á peiéoAás éonmderádás como solvéî  
tes;' pero qae en caso de /alleccii* pr(matur0  
«nenie fuere ipiposibÍ|! ála,.faqdlia restituir 
la cantidad prestada; iuadáúay Más seguro 
que una Póltea de JjÁ íGRESHAM.  ̂
Oficina de Málaga,'palle de Marqués de 
Láríos, 4 y  en ; Madrid, edificio de fuprq- 
piéáad, cáuqdé.AlcajáÁS._,.,!
\ '"Asíaé
púsiéroíi está 'mañana en íá callé' dé Ibi 
Postigos, Pastora Palacio Salas, Goncé^  ̂
éión Ariza Avila îí y'doB'/hijás d ésta, l»s 
cuaies ĵ-promovieron un fenomenal escáqv 
dalO ;"''^ '/■í'xA'w-r*
dej^mciój é̂l héqî d̂ â
{DobFanzA.-^Dél Ifl ál l 9 de este mes Ha sido destinado á éste cuéipb dé éjéis citó él initendénté dpn Antonio Eúbiá y Bás-' 
secotirtv hérmano del coronel de Borbónv-
; Pang-fiia. de- a.i*tíÍlA:p.k¿’.!r^Én. Ronda' 
seidice de público que con gran actividad 
selínsfruyé éxpediénté para la edifléación 
d4ún Pqrque de áhiileVfo en El FaertoiCtt- 
yo plano'ya está hecho;
Parece que sólo pende en la actualidad 
dél infbrnie de laCloinjsláq de ingenieros.
Regkea|p;--Dé Ronda marchó él día 
9 ipára Jérez, ’teriáinádáé las vacaciones 
núeétrb páisaho el catodráticO del InBtitnto 
de ésta mtimápoblabión don Francisco Nú* 
ñéz Carciá. /«..a'..- v,.;,,..,
Se ha concédido el réenganche: al gúar-. 
idiá dvíl de esta GoMandancia>Agustin Lpi-; 
I va'Jíernández. „ .
4 . i i c t | e n c í a
D e lé g a c ío fl l i é  H a c ié n é á
Por divwsos conceptos hahíngirésadó boy 
en esta Tesoreríí̂ ''«le HaMendá 47:749*24
pesetaf»?
Alejqndrp Fernández
1 ip tatí p1R)nto'*como cOmuúidúe sMÚétuál 
lésídeúMa;'''’' ‘
« f i l  C ognae G o n a A Íé i
de arrumbO^y’ácá' 
cía González.
I D oa m e a n s .—Elta tarde ha detenidoi 
1̂  gaaf4l%mibipal f;Salyador López Ro-; 
qiero, por llévarse dos mesas para yendei; 
fiqscfdo, propiédád'dél'AyÚntlinientb.
e Jerez, di^éñ firbbáilp Ibs ‘inteStóntes y
érBÚááS.'déhuen'̂ sto, '; '. '
íari
sej^ádo él plá X
•k la ‘étihásia dé’ consMoMÓfi dé Parto
-Saávkk á é
lana, es esperado, eq ésta cápitál eí séfior 
SuaróZ'déFiigueiúá;’’ ’■
Rn. M á lag a—Se Ancuentra en Málaga, 
loompañado deesa familia, el abogado dsl 
Bstado mi Córdoba,rdon Andrés Roldan.̂  ■ / 
JflBátáo Rai|ioipali<--- Eíiiomingn 
nóximoy porla compañía del apreciable 
icton y estimada Amigo nuestro don Emilio 
Jaracuel, se celebrará - una iunción en el 
iOliseqdecaínO. -/uh.;'.!'- ■ - ,A'íí:úíj-' s<.'t 1
Se pondrá en escená' el drama en'fres 
ictos^tfrn^mel oíreit); estreno ̂ éilMfiM̂ iA
O tro  a c o ld a n to .— TrabajándOÍ^Mjh
hacienda de Cabello pl jornalero Migué! 
ttoutañez Rueda, tuvo Iq. áe'sgíaciade’ncá- 
Bionarfe vpria .̂>;gj.jg¿  ̂y contusiones eh di­
ver ®a^’pffirté8 del cuerpo* ' ' ' ’ ’
Trasladado á esta Capital fué 'étiradO> en 
® je casa fié socorro dé la Oallé del Jietrojb. 
ReettudáiléfdM . 44Bá'éídOhOmbrádb
¡menar don José Marina Arroyo.
(Oviedo, Salamanca, TérueFy ZámOrá.
I 'Rt>b6^deáétil)!leieth;--El' agente de 
Vigilancia, Serafin ^rJufio;- ha d̂éscubieir̂
^ 4l,rphg. de un cúQietidq..ei^ noehei 
dm r30.de,Dícieii^^úflim  
Hérpdia;; á un "súbdRO .aleínaq̂ .;
i  lM ifíS 3 SSnteA45Í
^ e l íM u s í .p ''! , ': '' ‘te ..:
;* El meqmqpÚádb'agénté OftÚño h ’â f̂é 
péfadb ik álBaja, é al ju á ^ oínStéümbrAbtífpondíettei: ; te :qm
■ l- PttvádM liiaa A e  Aw igám A Mjyea 
íéB a^ÍJ^iiee .yendpn pn Ja naveAel centro 
del Mercado AÍfonbé' Xiik* r 
: .'Iñ tépéB áiítk ’*’-^Pára 
artículos de Uitramárinos no háy les 
mieqto alguno $pmoflAe Ricardp| 
paile Granada; 56, donde: e
Pór ésta' Tésbrériá ’ de Háclénda se . ha 
dictado prómdénciá dé apremió'ebnfra don 
dúafi Álivéra;'AonlSalvador MáyÓrgaS'y 
hermanos, don Jaime Herreras, don Trini­
dad Jiménez, Banco' Hipotecado; (don José, 
Muñoz« don Jpaq Dpiniqgaez/ Mprpqp;' dOn 
Aqtpfiíp :|!,aéqp (Aq^nip Cáfié-
ró de los íiios y doña Juana Báíéútínp,’;;
: Lo que advertimpfs 4 jPP jnteresadós; ̂
OnáktvoMAváaHb
Pedro, Rafael yJ Francisco GómezlGonzá- 
jéz en unión de Antonio Benítez Torres, 
décidierpn de común acuérdp,, dada, pu 
afición. A la poda ;dé Arboles, cortar un 
pino dé la fiticá propiedad *de PudficáCión 
Mérinó déí RIb;;cOsí;illa dé Salvador Flbrés/ 
puya ñucáAStá énoláváda enel término de 
Yunqiiera. ¿y'r :
|E1 tute dé podadores lleváronse .el pínov 
vendiéndolo lttegQto%pqatrp pesetas. » 
Rara^Osofrer ej; intrincado problema fie 
jurísprqágbcia qqe se desprendía, dp tan 
importante hééhú-dp, autóé[ rpúnióée el jtri-
húnaldéjderpchó |ü Ja sa jÚ ^
mpí consécuétiGia dj[ jdedicársé á Ja
A .  d e  F í ) M E A € f ü l )
- En sesión celebrada por la Comisión eválí 
lqatpÉJaiPú:̂ 9 fíd8; XjiéiéwBrjet'ú!frmo,j 
sido examinados y aprobados los exped^ém
tés que siguen.,
Doña Gatéiiyf Sáncheá̂ or las
ierrag6dgl:.laga%dé «Gafrezv;en ?ptítí|vRd6 
dé Apoya de,lfts YqcaB[:se,je fija, e! líquido 
Jmnonihíe déneselas Í58.V /
' \ Don "Migu^Ví|tap^
tierras, dél lágáridé iGárcî ^̂ ^̂  ̂ érp'ávtíuó' 
de Gáíicá' y Sah’AnfefiYhé íó fija  ̂él liquidó 
íimí>6fiíble'''dé'pesétaé'' Í6(l..’-.''9 ■’ ?
| | Doña ?lM‘áTÍa>Jesús dél Uánto yteAgúirlé, 
ppr la hacienda de:£a.Quk^a,tobM ,^artiF 
i- ' a*:* AJmendralesi se Ip fija*el líquido imír
lúnible de pesetas 670.. n ’ • v; . ;
lón,^ Burgos, ’GeVona, GvanádaV Órensei . ‘ . ' '
: I  En la Cĵ a é^écial d̂ ; la piavjncía 'sé ĥ  ̂
cpustiíüidb hoylm dé|)ósitO'|aiÚ pstos dé 
démarcación de mtffás.
Hoy sé hqn temitido á Jú^jtiper%Í^á.d
cúppues, dé j i  Deudá iqtor̂ ^̂  
j|ipbrtáiiteAp3j^set
o Ú '.í ::ÍU Í 
La Dirección general de GaraJbihéVéf ̂ há 
4omanicado á esta Delegación haber sido
qiáúdaáciá EstépónA:'
iiri¡.W—iM Vi' «■
jp€drSp;11£ÚS- Áit? 3J iktoú'' úIq
ros, en tre ellos roscos y f 
máe: acreditadas marcas y otros 
R 1 e iioeb laté  de  «E l
el mejor: fabricado á brazp4 ;nq 
masque artícqjps de priiqer%i^f séJ
G lg iC ám ara  Agi*iQíolA.-*-En la hóché de 
mañana celebrará su acostumbrada sesión
Ja Canora Agrícola. . , . — ........  .
R «nuneIado.^Porinfracción delre*r^ 9
SiftieMleliái| Fko lo iigo,!
-  ̂ bova.--*'Elesquisito,salchichóne
F a tá l '4áá©lílááet.rr, É8ta mañana á fl*̂® fabrican los'Hijos de J.
las nueve y media de la misma falleció en
el Hpspilal pivU la dpsgraciada. señora do­
ña María Castillo Garrido;̂  afrcqtelladá ayer 
por un carro en la calle Molina Lario.
, Los restantes heridos confruuan
■! ' 'i a ; i ’' | á domicilio. De vénta em'calíe
,̂ ® jg® Négrps dió rfiainaám de L’ários.
^acalda (Jristrna Serrano Férnández, can-i '^Bl'iGdfliiá© G deikál«K
derecha f í ’’^ ! « «  * ««*  en lodo, loa '*
que tanto éxito han tenido por su 
calidádqc vende á Ptas. 5.5P kiloj 
SanJuan,61.'
V t^ o p  fin c a  d e  m esa.
en el f da alcóhblí 'Completamente puros.
Sin I
W?.
C o m is ió n  p r ó # t í 0 i a l
nmóíydp hoy ha; isidoi |»reBidida; pór 
asistiendo ios vo-
eh'éí:, Mbéceló ffiéí|ín&7-fir ^̂®í® 
*érez Éultado' y  Martos'Bérez. 
Éada el acla de la anterioí.- - 
1 Acto .séguido.dáéé cuenta 4m informe 
Sobre falsedad’éh doéÜmento *^blico con 
léferéttcia á éxĵ édiénfé de apremíO por con­
tingente hasta' el tétoef: trimésfre de 1906̂  
IsguidO .contra el Ayuntamipqtp de Gár- 
fáma.. ' !''? ¡ ■ \ 'te:- v::- ;. ,,
j  Se acuerda pedir da[ps, .f^gl^de, ,de,̂ ^̂  
c h a p u b l % 't e : j  '/ite ■. *V i  ' 
t .Acuérdase con^qüésobrh¡la,mééá la de­
signación dé piazp  ̂*día y „ hóra para la Ce­
lebración del couCurSo dé ¿rrendamiéntO'de
la Plaza dé Toros. y
represente á la Górporacion én dicho acto.
; Ge aprueba la cíiéntá dé la Hijuela'de Ex­
pósitos fie Vfelez-Málaga fiejmesfie Diciem­
bre último. . , i. z i: u- '■
mambiéa, ae amtuebsn dPS cuentas .mitoi
AcoWcmto.-^Trrfbéjándo eú la fábri­
ca de Heaton se causó el opemio José R lol»EazsS) véase 4.* plana.- imywcMiieeO!
Se acuerda píéveñir álÓS AyÚií^^iénlÓB 
Ide Gaucin, Pizarra y Velez-Málaga para que
I I
cprta deí muO,' siq ’qúe nadie g
':j;r;RafáélÁ
da máS-dé: iguál pena párwíel hermlaO <fie: 
los dos pñmetos;: i  ..' '.ji),;-»
conti^jpsé
!-^Pbilharfax
 ̂f M A É A G A
í AceRés mfriéralélí̂ Xle*Wî  clases de 
‘h m q í i i h á r i a s / c  V''’' ' " ' ' ’
1 Especialidad en aceite  ̂para motoies de 
automóviles;/ Dmamos;i \pílindriOSv Movi­
mientos y fransmPioqéa;) ^ojlaetes; Moto­
res eléctincos,AiDas y  Refr^lep.,
' Grasas consis.tóhtes en tod^sfiénsid» des.
Exportación ' á^lojia j/R^^ Pídanse
CatálpgQB. ’ "
P L D s  B x h Y ^ e # Q s
paréclál'ílojréMa^tadá'sMá Benito  ̂
LObátoP*'̂ ':' ‘tete? -.teUte : tete?*; o»;
ParáhadaiúnO dé:?l08 prOj^sados: solici- 
td él topreSentánto fie l. m i^lério  ^públicq; 
las'penls fie;, arresto, que 7marcan los pror 
péptos del 
-íí'; 'tente''/:/
l^ é  '4q:Ü la lista 'de ló's séñorés ’jiiírkdBp' 
que, 'h afir’'fie;' acji^r'' éstéí- feuátriméstto,'' 
la 'ctíá í^é éécióü .,. '■•te;:tete./■
Dláftblt'oM^.: Arélildo'iiá'/n n (.i v?
Cabeeas^kfám iiia
á bófií̂  <! hésétal^ 'HévlafjGG 3 «kgrs. á? 2‘75 el k%).
'̂ te.' .ite^.■;lí^JjBYAvfi#i■,te, tete.
SaIchi(flióiL MieJj fiD lW  
^  pts. llevando 3 kgrs.\ á 6‘5CI él kilo.
■ Ja m o n e s  su p e rio re s  (por piezi. & j 
e l t ó l o #  H/.- , te
5 '0 alcMcfeón malagReSd^íum kilo & 
p é sé tá s^ e v a n d O '3 {  kg rsí i4i76 e 
' ^ íiptígaíítí^a m a lag u e ñ a ,m n ^ ^ ^  tte s
f/'Ó ljo tík o s  d e  Gand^elárioíá‘2 ‘6^ 
céiiáí:/"
¡ : G ajás, dié M eiS ^dA s co n -sú rtid li®  
izAfiadOsT.*'’" '
? C ostillas, á ñ e já é ; jto^é^ io res paT'm 
M édéído jiií'k ñ d  2̂ 50 p ^
i5í / ‘ te Sévíricto á fil¿mtetltc»\
Don Mannel Abolafio/FiUqdres. / 
: , Jo8éiMúfi0Z;Paqieq;qe. a
; . , ̂Flr̂ pctoqu A^otofiq Gdi’̂ dsbÚ- 
; , ,  Ju a q :^ p a a  , ',
Í í l '
r - íF.-̂ arréncQ j/:̂ rgnaq,..
Îsidoró'̂ Gá r̂éíá^
José Rodríguez IJavas. '■ 
Miguel Salazar Almohalla. 
Antonio Artacho Roperó;/
I Manuel Salszar Ped||4sa* ’ 
Jpsé Rqdrigqez iGrliẑ v^é' .■ > ■ 
. .^ristpbaj jiópé?I$aip^aná’
Manuel HarpJ^ji^ue; ;.̂  , , 
Francisco ÚQhSjP Clezar, ’ '. 
Jpsé Agdijéra^GáM '
ípgúel7Gútíértoz Astpygk:'
' » ' José Mónténégto Palómero.
» José BatriCiO Mufiozij'íÚ 7 ■
> fiOsú CÓllédo MoyanoliJ ir :
» r: Antonio Repiso Otero;/;;:




’ , Ráimúnéó Qiero Repisa/ '
' »  José M.*: Jiménez CaVríÓñC 
» JkViéT Gutiéirrez AstOi^a- 
■’ > JúanIGaBtilIOiGóméz.! íü . .
> Manuel Miranda Gutiérrez.
('■ V José Zambírana Cruz.; v ; ;
» ' Francisco; Moreno Encina.te , 
» Eduardo; Bargueño González.
, »  IJuanHinojosaMorales,
* Francisco Luque Ropero/
» Juan Espejo Corredera.’ *
SüPBRNUMERABlOSlJ '
‘  ̂  ̂ ^  Ó¿»Bé«as de fam ilia
Don José Navarro Carrillo*  ̂ «¿.‘te*




én precio 'módjeo úna m'í^íflCa'dnstalación. 
de nogál y)lunas de tpáO lújOV y propia para 
uiná jbyeVíá,: «SombrérOíía; vcémiseijav; ¿Oti­
ca, pérfúmeriá y  otras. JúfprmaTáPi en el 
';ESTABLEGIM11í!|íTQ:, ;DE b b e ^^am o
cía fiel téhiénté¿;Cor,oiiél primérjefe dé Ja I  'jCApI E D.E SAN v;RA|^.Gj-§QQJ^HML¿yj.‘
________  J É l^ f a n n a c é n t íc M
Reúma,. Gota, Bxtrefife
í,''' miénto/QbeSíAád. -- ' ,
flb lM Ó tljM A  úSo externo é interno: Câ
■ tarros nasales; Gastritis, Cystitisj Bri- 
: sipeja; Aliéorranas. te :
Ñ E G R 0 B IG R : Nervios; . tíyAPí* Anti-,
./ séptico* ■ ■'
jLe YA D JÜ íI^ A  iQiabetos: «Je n -
ae:o,»,,Áceito htgadp bacatô  ̂
'C[pe)4cUé':;'BQ!v9s ..'déntífrjeOs: 'G o u e lie
' r  Duchas násálésV' ’r'
liiIíjüR A s ÉAFH]>AS T  c o n s t a d  
; Agente: Casa Diéigó Martin J ^
>" Gx>anád:a;r61^ M á lá V P
íC6n lé ch e  d é  Itis AlpéS' S üiz 
: ''R é ^ lÉ á X A L l^ É A L B A ig fr]^
JEt m i^ o il'M lim e u tc  tMzra'mifiPa*
iDé venta éíí’ lás IferiimciáS' y fUltrámartoos/ «
'fj'" 'iw 'fi.mwl!-.'!!*'!': ....... .... ...... '
fiP^AlPófadb lYlificj 
íVendeÚ- Oon todos losl dpréohDS pagq 
Glonia fie 97?iá; pesjetas, Desnatnralii 
§dpfi5|:á 19 I6 2i3 lifróé.
í jtp s  vinos fié fifi éámierádÚ M 
Sécó áfiéjo' fiéi 1¡902’0011̂ 17® Íl6j80'pesetas, 
Daló'és y  Pedio; Xim.en>á"7;50 ptas, : j > 
:Por partidas fie . 10 botas á  preoipf con- 
ypnoionales.—Las dénAs |pdafes snpéripres 
áprocios mófiicqs.
N iie .m
Lárenzo Galeote Mpfidoza. 
Antonip Barrón végâ y
f Ópn^irúcción Reparaĵ lfP  ̂fié toda Clase
ppjftosmétálicÓs. í' '
Trabajo garaútifio' yperféctO;? /
■ ,i ..........  I — . ........... ..................  II-  — . . i — a  ..u
S a l v a l ó r  M á r q u e z
de la Facultad dp Medicina de Madrid 
Aa^íw. d«»,la;Marlma, 27,Mvál>
pmeoialidafi én dentaduras (frtifloialés 
Sistema americano. Dienteé de FiVot, coro-
haS'fié oro y empastes en platino y pqrce
latfmv;f'^Trobajo . especial ep orificaciones.
'Extracciones'sin dólpr poq'médlo dé anéfi- lll
i¡asu¿í ..-ríÚ'
D O S  BBÍOlOJfiTBS D IA K 1A .S
alv P á í á d i r  deÍ*jG|e|t 
Relojes
P^a comprarlas en las
cpn(poipnes visitar
l e s m a i S í W C t ^ m¿4iwtó
—̂ líós dSüna'cáí&iáa í̂.b'un^^^
Bároí|i los excttrsioni^tás á Madnd, sin visi  ̂
nadf ni á n a ^ .
 ̂ . ?,. L^|^,yo^^^a^sta8 fé̂ .hialjjail, <
■( !̂jwi§|adeíá}^  ̂ dppr pe* la:4e w
onari 7. - 5 Estei[faé/ pueitq
fianza, provisional.
él
B x l r a b i é f o
 ̂ I 16íEnero 1906. ' 
Deirontlede "■ ■ :
Telegrafian de Efarís que Mr. Deroulede, 
hoy en Angalemaj no regresará á la capital 
hasta después de/la elección presidencial. 
O ttttntlBm o
Los partidaivios de Mr. Eállieres tienen 
gran confianza en la victor: â.
' De; 'jBonÉa ?
Se a8egara,/con rej^oíón á noticias flde- 
dlgnas,que el Vaticano deplora no tener re­
presentación én la Conferencia de Aígec^ 
ras.. ' '
Repitiendo sus indicacionea. de. que. na 
se ié óMtá^fideií'ánieátei párela que el go­
bierno fraqcés/té ha prometido su coopera­
ción. i  ■' ,
Sé ha redhldo un cablegj^ma de Méjico 
dando cuentarcde que Ijps méceos responden 
á6tl&yiáaiíáQ BimÍ4t(iti7 r  ̂ j 
'  Este ha pasado la noche tranquilo.
Continúa lâ  porcia practicando registros 
doniiciliarlQÉ. - - i
E l gobernador, KlMtoff' ha sido grave-
£1 jai|tq|r jadío, nié-
g{^q4  d%iíéó no i;a^  ha dedarado
mtemhro dqiiá sé<̂ ÍÓn yolah^^ del partido 
xiBf l̂aGionario ejecutor; de, una sentencia. 
<Íj6s cÓmniiéea han lograda escapar.'
Creé él Gqbiernor i^eTa“c^^ 
pezaráten un< ainhién% d6, .a^mohía| 8ur- 
giéndoímáe tarde lastdiyergenmas.
Se espera^qne ial odiscutic h>s delegados 
dé'Areihaniá'V Fráhcia, thedien larpóten- 
cias apúgas^nrocu^ando suayiéar.
manes tienefi instrúcci^^ agotar los 
recursos cohéfliadóres.
En un hotel del- éeótró díé la ciudad fue- 
ro|f d^tgnidOs''dÓs éŝ ^̂  quienes se
có ŝidljf^ü^ í̂̂ Pí^^  ̂ dé robo
ll^^ajáócdiú en̂  esta capi­
tal,! hace cnatro, afioe. i r ■
Següudes que ,se  ̂reciben de Pa-̂
ría, dpípieita ihdéh îinté^^^  ̂ la reunión
pléparia iprépi^aídria^^^  ̂ desighación,
dei candidato á da pr̂ ^̂  la Repú,
blica.
Los progresistas asistirán, pero sin coof̂  
tráér el cóuipróióiéoúe aceptar el réSultndo.
Es^eguro qüé̂ l̂ ^̂ ^̂  no harán
ningún génlip^de iQ|hifestaciones.
\;Ee S h n  liE^éftera^
Con .motijqdei Davidoffse
regijstran á , diarioj sang^^ colisiones
entre ios estudiantes y la policía.
' ' ' ’ B i  .
;íd’y'í; ■’l ^ ] ^ e r o l 906.
JÍ»e C reT ÍlIen té
; Sé ha suicidado dé'túiiHifb éo la cabeza el 
yécihddé eSJ  ̂p o b l a c i ó n R o d r í g u e z .
’ ígnóránse las’’̂ u S ^  ;qub  ̂ Indujeron al 
desgrf^ciadq fhdopt^l'iaahip^
®l9h;y" V. . ■ ' ,-¡r
' " " ' v ■ D e v is o  ; ■
Entre tsis estaciones de Puebla de Bro- 
Uonzoa y ipbdib̂ ŷ ^̂  impedida la cir­
culación de '>
^ El áejt^jclh^^ Jhaé̂  ̂ con ti>a^ordo de 800
Ep «iKúoíÓrtá ' Sé; hU0ueu|ran détéi|id08, 
yeinte^vagonesdepeseado.
Él j(uzgadóénti^dl en iá' éausa>> inétrui-;; 
da clhrdnótiyó de loa AttíiiU^ PlhpAdf^a
Ée halecjréfl l̂oda'VTÍSji^®̂  í® Ariamendi, 
y E U á é J d é r m B - T ^ . ■' . ■::.]■ M: /,
En Bilbao ha dadÓ^^mlo hW la una nof
a s s s í * “ ?fO K ?w t
Eljóradpr'JfedíWPJhRiW ,
0 e T i^ l^ ^ n lllO  vHa fallecido repéntinaipénté. Ael
En la Dipntacióir proyincial se há iiqd- 
do la comisión gestora dél íérrocarril del 
Ganfranc.
Leyóse una carta dé, Mpret prometiendo 
buscar una solaciÓn, lo que produjo gran 
entusiayaoi
De B aveelona
El gobernador, duque de Biyona, ha des­
mentido que el emperador Guillermo orde­
nara al cónsul aléinán / ayeriguase (si los 
oficiales del regimiento de Nuiriáncia, dei 
cuál es'coronel bor orarlo el kaisser, inter- 
yiníeron en los sucesos catalanistas.
O riteero j
Comunican de Yigo haber zarpád.0 dé 
aquel puerto el crucero inglés que éhtró 
hace unos dias. %
In fo rm e  ftnroirable 
Ha sido fayorabiemente informada la 
prohibición de la Comandancia de Marina 
sobre el nso de tarrafa en Galicia, 
n á s  de Zia^ragozá 
Caatra obreros qué se bailaban trabajan­
do en nnbhé®^ en construcción^ subían, un 
fregadero î de marmol que pesaba cuatro 
arrobas. ■
Al llegar ál Cuarto piso hundióse la ésca- 
lera, cayendo al patio hombres y materia* 
les en confuso montón.
XlnO dé los obreros llamado Tomás Mar­
tin fúé cogido bajo el fregadero, rocibiendo 
tan'grayesíhéridáé.qtta^leció ál^llegar ¿1 
Hospital. í "
Lqs restaáites tirilb^i^llslise^ hallan en 
gravísimo estado.
D e  M É t r k l
, Epero 1906..
El'diailé ofiCM ’phbliCa láíí* míaientés 
disposicioneB;
ProyectiC^eyyjfeiativoá loé tfolÉ^yU'-
tra la patria' y el ejercito.
Reformando los servicios respectivos á 
trabajos hidránlicos.
Disponiendo que el ,señor (b’éda sustitú- 
ya, durante su ausencia, al ministró de 
Estado.
r  D^fioaiendo»qué.8&bahBbeiéb#iWiió A¡y.*
nomibyo ,Tom^  ̂ ferie y rntuébiOB c u M
CO d© ©ifecíós» ^  ' í "y > T¥aarkrf¿oi'día* 1-iña ÁÁríiíií» nKn íÍDihtê 'fiftffí©-
Declarando el tipó niédlo del canibio. sfel 
por ilOP, cOrrésttóndieudo al pago de dere- 
^ é é | ó 5o h ¿ ^ u < & i ^ ) ^ ^  loqiy 
tí lÍ!ispQn\encjíq-^ abfel-:
pfefeációplatosa dé 
zada á Logrofio^por Burgosv;, 
Anunciando la subasta, dei carbón nece- 
|,é îo', dfbrán|blp|6 jerî ', j-c|e AUtíá-■
r  Jdem ideip dañineo feil pos.fes jpára telér,
grafÓS.í:' ' .
a . Metn ídemdebimpuestode consumos de
p a ijo z .;  H  ' , f  >.
Idem idem,deLj^an qúé^y ne 
hospital dérntuiná dlel Pefrbf.
; , '  : ; ''’DifcuéiAiii^^^
i  Ea probahfe.^que se, dfecúfe hpy <eq,,^
COngreiso la reformaarancelaria y labac¡|as 
de loé sefiores Bturélb Gaé set y ’E'áviññ̂
/Dennldltá de m ln ls t
Después dé la sesión deLÉén|do,, reunié- 
rohse los ministros ácordando, éU visté ,d|̂  
la negativa que opone^ í̂b’Í( sé̂ ^̂  
seryadores y wpiBííicáhps á fórmár» parte 
de la comisión encargada de dictaminar 
Ctt' feLproyeettf' de difamaciónv que éste se 
constituya cqn,;miniéfej4ffeé> ,,
D |aenis|d% 4e , i ^
^ Estráñasé’̂ que lós' tiámiteeTOl proyecto 
dé difamación úo se sigáh cóú la éelélrMd
debida. ' ■ . / ’-t....
.. í^éé|év « , é
próxima no podra ser discutido en las Cor- 
t©©#
Oom lsidn dio tam lB A ^ora
Hqy se redactará* la caubiyjtpmcl’'̂ ^̂  
procéyr mafiana á la yotaciópde las pery- 
nas que hayan de constituir la comisión 
encargada de dictaminar en el proyepto de 
rej^ésión.
Bára la dél Senado A/P® é®h<méé
Azcárraga, Liftares,' Pnma dé. ÍHvera y 
Mártíhez Campo.. ,
B e fo rm a  a ra iiee laK la  .
Lá comisión arancelaria ha admitido la 
enmiénde deíhéfiorT ÎíArila éh ̂  ééiHÍP^é' 
qpe.:se rna|̂ mngéf.et,r!sfq̂ ^̂  ̂
misiones temporales y depósitos de comer­
cio.
El señor Munie?a ha formulado voto uar- 
ticuiar pafe qUeéé decláre Íibró:la intwmbp- 
món dé lós ábonba natufeíés, se establezéan 
derechos infériores á los que se impusieron 
en 4891 y se grave la exportación.
l<a d lm ls id n  de A r m ljo  < ^ > 
Hoy se dará cuenta al Congreso de 1̂ :01-, 
misión de Vega Armijo.
Este entiende que habiéndole elegido to­
das las agrupaciones liberales no pbdíá 
permanecer en la presidencia sin la confian­
za de los monteristas. -
B o la »  d »  M a d v id
Día 15
1 por 100 interior contado....
6'por 100 amortizáble..i.w.....
Cédulas 5 por t00..w....̂ »..v.!̂ i>
Cédulas. A por. 100...............
Acciones del Banco España... 
ácciones Banco Hipotecario., 
ácciones Compañía Tabacos. 
oMiBioe"'
iferíB visfe..^........




















algunas bom%chaúdo por la noche con direcciÓn-ii- Lis-, 
boa.' ' / '  ■ - ■ ',y ,.?• ^
El vecindario lés; tributó uná'. áfééfeósá 
despedida. ,
C ád iz
;. Ha fearphado á Al6é®fe®fi Éh®®héth V̂ éi:̂ . 
yie, periodista americana llegada ayer de 
írévr-férk. ,
y ' Su vi8j é tiene poí ; obfeto informar á los 
periódicos de su páfs dél ciirso ,d® Con?; 
ferencia.
Terminada ésta realizará una escursi6n 
por Andalucía y Catmañe, marébando déé- 
buéé á; Madrid, dbnae péiMánécerá hasta 
que'yhéléBrélhfióa^
vPái'BllhzP-/-El juzgédq hs'dispuesto la detención de 
otros, bizpaRm̂ ®'®» compÉcadOs én éí proce­
ro qué áefijsfruyeéontra el péríóáico Pa- 
tria.
* Se^dice-qoerserá.suspendida la publicá- 
cióu dé dicho diáríÓi ” "
, C oritvz lu i ju e z  ^
T En una 4® Meñaca
(Vizcaya)'éntrárOh, con propósito de vigi­
lar, ef, juez, él alcaláé y vOTloé concejales.
Los:parroquiauos qué seháílaban dentro 
d,el local á^géboh/®® lúces, hpaleando^ á 
los represéhtaatéáide la ,autqrid4d judicial 
y'itíhhtóínalf':^'''''^
El/juez V étccmfléjal JUMfcAutérneche re- 
Losagresoresí fueron,.détemaoé.
- H i í É l S f ^ « Í f ^ 0.íeeh«.
ellos éé éüéóntríí-;Ut de
ititegui
^mJde
(̂ ERVIGIO DE Li NOCHE)
ron váriós dócumentos, entre los jfeales 
hélfia cáTfes í4Mgj4? f  4
m'y f e l p ;
¿ ; C^muhicéh Jfi..
' mpíój^i^e gtía^ u p fyfe íííl, á l ca 
Mbbtjuich,, p,^q eŷ ^̂  
terés.v í
En la escollera del puerto de,B?»celoña 
he sido ámárrodó Uü'buque que Badirige á
lá Argéibhiá V dué’l le ^  á 8̂  ̂
toheíadás ác 'AmaMt'm ;̂ ^̂, ' ’
, pw lP ld ló  j»
Eor noticias recplídaé dé , fejvP^udad 
condal, sábese que desde unfhaicón del 
' tercer piso del hospital militar se arrojó á 
la calle un soldado del regimiento de Na­
varra.
El juzgado que instruye el suipaií.o 
muéstrase muy reservado.
D e F e v v o l
El violento temporal tiene retenidos en. el 
puerto los torpederos ingleses que entr rbn 
de arribada forzosa.
— Los generales y jefes de todas las ar­
mas se reuuiráu para ultimar los detalles 
deí banquété con que se ha de celebrar el 
santo del rey.
Asistirán al mismo veinte y dos genera- 
les.
—El capitán general ha diefedo enérgi­
cas medidas para evitar la pesca con di-
, VééRPda Pl4éj)ate, deja inter|elación 
'upré ía polítiéa dé Alfeék^ '
• iiáéérna pidé la realización de una proa-1 
fe obra que acabe pon. él caciquismo irupe,- ^
raute en aquella provincia andaluza 
I Mühiesa déflendóél vbto'’¿particulari ;pre- 
seufedb ai proyééié de référina arancelaria. 
' Sé'múestfe partidario de la éxpánsión 
4eJ araupéi, á|.n.,déev4feí i® gbérw
O a i l o t
Don Eduardo-Diezi duefio de .esté estableciiniento, en combinación do ,nn aereditado
/ Yse Jeyai^a lajgeéión.
Sbabréfeééaiópi^ 1»! b(^á de eostum-1 
bre.
|P|é|idéhl general López Domínguez.
Líneas de Vapres
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALACA
oóseohéifo dé vihós tíñalos de Váldepefias, han abordado, pára darlos á oonooer al púbRéa^; 
do MáíaMaí expendérló á los siguientes PRECIOS:
j ^ e í f á l d ^ a  ' ‘W j !  f -  “á
iS mIÍ W. id.i id. . . í ip  i r  jd ío ltó tiiu ó . • . ¿ J  '• • »•" <
N O  o lv id a »  la »  z z A »z ;o a 41ft S f t i iJ u z w  d® pío® » *®.
Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño dé estaestebleoiwépto abQ”,„., 
hará éí Valor de’SOpésétás al qué demuestro con certificado de :anáüsis expom^ 
Laboratorio Mimicipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comódidád dél púbUco hayunaSucuraal delimsmo dueño en calle Capuchinos, 15. 
otra.—El dheño de ésto establebimiento'hamontadouna fábrioa/de A gnardie^iri^- 
sádbs/de pura uVá én oáBé'TiíSO déMolma^5/ para expenderlo filos«gumníes PREOIoa ^̂ 
„____  „ „ •; Una arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. ’ Pías.» 35.—
:S6!ís8 y’ap&.l¡aeUoÚMterior, M idá^id. ' ^  id. > .  f &  • ¡í- ” •»»
Axcfirragávpide la memofia redactada, poyl Onartb id. id. ^ 4. '.  s j
el fiscal del Supremo con motivo de,los su-l^^^tónTazÓniendoSésfehfe
cesps deRarcelona. i j  ̂ rt ‘ de Góngora, ,á cuya/fafeUfe ^enviamos el .,
'' Solicita también una estadística de ~
cansas seguidas contra la prensa y que 
relacionan con el aitfeulo 7 del Código mi- 
litár,
Bhuterp Rioshiegá que el Gobierno por 
él presictido contrajera compromisos de 
ninguna clase con los militares.
Dice qué el rey , estuvo .:de acuerdo cen­
súa mmiaLroá. aLbeRS-Ur®vJá,>clitud dé la 
oficialidad de Barcelona, sin hacer promesa 
alguna qiie se refiriera á aquellos sucesos, 
siendo uif modelo de reyes constituciona­
les.
Se entra en la orden del día.
Vótanse vários supiémentos de crédito.
La Cáffláía'ácüérda’'Teunirse mafiana’enf 
éeccionéá.
! Y séTi#ánta la sesión.
D é z p z e lia
Con el rey no há 4®®P®chádo hoy más mi­
nistro que. el Sr. Moret.
I P ró x im o  v ia jo
í AseglSfaseque eldía 24marchárá‘6l rey , « j
4 SfiffEl||yá8tiáffí  ̂contfeuáttdO'el ‘yi8je-'has»'f^<^^'®^ EdaEe^^ Rio Jaúóiro y
. 11 vapor frám^ás
EMIR
•aldrft el día 24 de Etféró para Melillá, jNé̂  
monrs, Orfin, Oette * Mársella, con trasbor- 
do^pars Tunea, Palérmo, OontrtaíítmQpla» 
OdMS^^Jaufiíia
Bl^ápor trasatlfinticó francés^ ‘ :
P R O M E H G ^ *
saldrá el 28 de Enero para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires. ;
EL vapor trasatlántico francés
P O I T O ü V
B e l  E x t a r a u j e r o
14 Enero 1906.
B le e e ló n  p v e s ld e n e la l
Según comunican:; en la antevotación pa  ̂̂  ..
ra la presidencia de la República, Fallieres
obtuvo « 6  votos y ^ « 1- Áuooho i f ‘ " b ^ u o S o  4 10 ,ue
Loom.riioS.sdo los dlsliulos bu,u.»í
oqolfondeaos ^ ts m ls s B e n  i s o s ^  M uourtd  el mW strol de E¿-
El a fe c to  de la b ^ a  es fantástico. | mentó, Sr, Gasset, quien pronunció ón 
_ ;mc bMCOC que i^aan duran c U nacha: enponiando q ía  al daaao deí Oes
tacan  ccaalaa Inmlnaeaa y_dirigan á  Uarr.
SUS potentes proyectores eléctricos.
Los hoteles estáUvCémpletámente aharro-
fedOS. ■ ■
Anúnciaée la llegada de nuevoé barcos 
^eguerra. '
Numerosos fettrfeá|§,qUe no lograrmi ha-
lJMJfi,ospe.dáje.túyiéronlque.^  ̂ ... .
, . D o  T á n g e r  • -
Con objeto de visitar «ál cónsul llegó hoy J , 
el diplomático D. Francisco Martí. ^
" ,a,:: /ftp® .1-ÓJÍfdref.,,',;,
La prensa londoncúse muéstrase < opti­




rec|éza la idea de uhá ih-: 
^yépcióhiJiiJáS poCéhciás eq.,eV
feáyrbtqOÍ- , .'V.'-T. ! ,
Xhe Morii^g Fost acopséja tfl Gobierna^. ' : 
inglés que ejerza la máycrvigilan^sfea . . ^
-r-Tho límeB publica rirfer^piá^^  ̂
corresponsal en Paríé eiOae qaé súpone qué 
la conferencia de Algecilás no d̂ ^̂ á̂ uâ b?, 
facción á Francia ni á 4 |Bmania. , *
■ ’ ' ' B le o o lfte e z
El resultado de las él^^ciouea sverilcadaia 
en Inglaterra, arroj an loé i?igqii, f̂eh'j|át<?s 
Nacionálistas, 18; unipnisfes,t30j y líbe  ̂
rales, 95. í ' ,
Los candidatos miniélemiés esfeu enla 
proporción de seséUta pó^é^é^^puMhiiill^!^
D e  p r o v i n c i a s
16 Enero 1906.
D e  S ila m z n e a
Han llegado la iUfanta doña Paz, el prín­
cipe Alfonso y las princesas Luisa y Pilar.
Eu la estación fueron recibidos por las 
autoridades y él elemento oficial.
En un carruaje trá'iíTádátonée los VisitaU- 
teá á la Escuela Normal, donde se hospe­
dan; . V"/' J
Son objeto de censura las deficiencias 
notadas eu el acto del recibimiento.
TáníBién há llegW?eLhfíucfeéíA(^^ 
ijo de Báviera
antes.
Al objeto de aliviar eu algo la sitnacióh 
aflictiva dé los braceros ordenó que se em­
pezaran vários trabajos.
El ministro marchará mañana á Jerez 
para inaugurar las obras del pantano Üe
Guádálcacínv ■ '""" ; .......
A’suregipés4'visítóráLéBT^sJ.- , i 
' ''iífe''G 3feóáaá’' '- ■ .T,.
El cónciérto d^do esta npche pOr cl eiái- 
nentevioliuiafe Gpclfeuékljiasií^ Uií J¡^r- 
dadero éxito.
El teatro estaba completamente lleno.
La aristocracia que ocupaba palcos y bu­
tacas aclámó al virtuoso.
Muchds aficiopados acudiéron al escena­
rio para'ahrazarlo. '
"  'N á d r i á "
j 16 Enejro 1906.
’ ' jLa a im tilA ii  d ó l 'iuaiiduéz '
Antes de empezarla sesión del Congreso, 
Morety Canalejas visitaron á Vega de Ar­
mijo pará éucarecerle que desistiera de la 
dimisión; que,tiené presentada.
Pare?e qusjos emisarios no copslgaié- 
ron su!oíijétó, .púesjehmarqués^^ en
UO deponer su actitud*.
V lzU a
Ej, rey jpaTChó esfe,mañana ep putomóvtl
de8e' alójá én la "Pasa del mar 
Bulssi. ' ' A-.. QAwAí
Ha girado una visita á los principales 
mouumeptos de laíPiudad'‘'salmantiua. ’
;/C:'; Á d ré a tó A  á ó n   ̂ ^
E|‘ alcalde del phebló de Abádiauo (Viz­
caya) ha sido objeto de Uña agresión.
, Para.^pspgmr
marón; á la puerta de lá vivienda del alcal­
de. Este asomóse al baicóu para ver quie- 
nes eraúios que lláD¿ÍO)ah,'>éntoñó’éiií >le 
dispararán tres tiibs^ lésüífendíñlestíf '  ̂
j,Los autores del hecho se dieron- á la
El cardenal Spinola se halla en grave 
esfedo.
Hoy,le faé operada una hernia.
D e  V a llad o ltd : i
A las dos de la tarde llegó el rey en un
Ordenando el. exacto cumplimiento de la I automóvil guiado por el conde dé Viana. 
dey dé 31 de Diciembre que exime de dere-i ¡Almorzó dop Alfonso en el resturanti 
eboftél abcmdieaamiéato de buques. ICaatílía.
mia de Caballería.
S lo g lo s
El Sr. Moret se muestra muy satisfecho 
de la labor de los teiegráfistas enviados á 
la Coufeyenciá de Álgeciras.
Dice que aquéllos trasmitieron ayer, á la 
mayor brevedad, más de 37.000 palabras.
. Mono^^
Háííáse próxiiio á espirar él plazo dél 
monoppUo délas oérÍllas,?n’’ '
C Importantes sociédadés ée proponen vi­
sitar al Gobierno para anunciarle que cou- 
currirán á ja  sunacta. ofreciehdó seis' 
llónééfaás^láPautidan éh qué/fenófe Tp
4a Aé 1 tf a'afitiflil avwrkv«aao -̂I
«a Piarritz.
[ : - K , D ® ® í á r a e l ( m e 8í I . Farkoari
I Tratando Mo^ri dó^ las corisecnencíáhf uatano’ D, 
qué pudiéran Acprévenír del'; debate sobre 
lOsdeiitos coútra Ja pífela, ha dicho que 
ál Racamenta, corresponde resolver el fue-? 
lo que deba juzgarlos, y luego podrá verse 
quien-se ya y qu|ep seqhéda.
; Lüqpe;nice qué no designará ningún ami-! 
go juyo ̂ ara la comisión que ha de dicta- 
miñarájjl'proyecto,
FlróiLa.
Mafiana se -¿rpjará ..una combinación de 
altos-cargos njiliferes.^
V ltiam iev a
Ha llegado el exminisfro de Agricultura 
s e f is rv m M y ^ ; ; _ ^
Dieese qu|jConiühicará|á MóreVlaa im 
presiones dó?8u^vfejéién..órd 
marroquí.
’líDz m a r l i ió z
: Sigue diciéndose que los feáririés sé Ha- 
ñaii di'sgústadbs con el ministro del ramo.
Para hacer osfensible el disgusto de una
c ? a f é
L A
JO S É  M AR<|DFZ O A ^ líl 
P la z a  de la«3o n a tltn e l6n .- l f á la f i |
Cubierto dé dos peáetea hasta las dado 
de la tardo.—De tres peaetaa en adelanfe f  
todas horas.—A diario, MaOárróaéi á lá Rá* ; 
polifena.-7yariaoión en él. „plato fid .élár-- 
Yinónde las míéjores haárcas cohómaif^, 
primitivp Solera de HontiUa.—AgnÉnUé®'/ 
tes de Ruté, dazálláy Tnnqnera. , ■
Entrada por calle de San Teferp (pralae 
la Farra.)
' Éarvlafta á Aoaalania
í h..4r eii al problema Í G a iá t r n t c c ió n  s o lid ís im a
á  p r e c io s  b a r a t ís in t f is
manera evidente, sé asegura que darán de
hoja al seáor Cólicas, ‘ cú5{lS socio dél Cen- ;nbs7 
troiidel Ejército y \a Armada.
' ■•'©»«» Viáív
' Mañauá termina el plaáo de la subasta 
de las Obras de-la.Grau Vía. 
i Créese que aquélla será anuladá.; /-- . . .1,;---------- - ■' "leauwaay' ■ ' « ■"■"r"->
S E  V ü í N o E N
con arcos de hiérro, barriles para uvas y 
pasas y dohles fundas para ^barrile» de vL-
Darán razón, casa de los Sres. Hijo 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGAi
XfÉ f lé a ta  d e  l a  J o ta .—El entusias­
mo despertado entré la cólóniá aragonesa, 
navarra y rioj ana con motivo de tráér las 
rondallas y orfeones de Zaragoza ha sido 
graifee. ■ V :
Arociados elementos tan valiosos como 
los eximios- escritores y periodistas don 
|Iqtíauotde Cájja y don Leopoldo Rqmro. 
es seguro ha 4e tener réronañica eí fésti>* 
val en toda Éspaña. :
Étt eí/Cílcuio dé Lci^pnimM^canUl ce-- 
lehré) ayer su segundáisesióu la ¡ junfe prp^ 
visioúai nombrada, aportando gron númc^ 
de adeptos. '
Se invita p: lns”rioja)ijosv" navarros y ara- 
vqucéé¡s;que^deaeen.,asociase á esfeEn^ pa- 
self &ñáifer|etásl fal-i Drí ’Lanéjá,; éaUo del 
Marqués de Guadiaro núm. 4> ®l director de 
É l ’MuM o Pdhril don^hrÍqué |̂AdÍ®,®PÍ^ 
Marqués 5 ó á (loh Enrique Qaírlééif l Ms- 
de Yelázqüez 4. ' ' •
 ̂ p am bl®  d é^ reafd an a la .-^E l ilus-; 
feadójeniiétite de riayfq rétirádó t  jürfscop' 
Hiilto don Feíipé dé Armó, qué ’lfestá áhóiíá  ̂
ha'rasididoen, És|éPQUá, Áps. o f ^ é  1
,sá y-hdfeté éh, qaik |é , Tcútíjí/s,- júdm.^1, 
Éde éBta¿apítal;.;d0m§;sé.pr 
rarsp al Colegió; de AboÉádPáV ; '
I Agyádecéfeba^s^ áfeheiófiijé' dafeqefi la; 
bienvenida.'” ¡
. ,,;Slpi. , r o a a r a ^ .—Se-, ban'!'dádbjíádpr'‘' 
^ne,s' oportunas^ páyA ̂  lidV eh e l ,
Hóépiial civil Franciacp Pbstigó, domici-- 
uadd en la calle de Éauta Ana, n> 4, que 
se”encuentva enfermo-de inanición .y carécé. 
^ ”tddá
Oran Restaurani y tienda de vinos dé 
Cipriano Martínez.
SérviciO á la Usfe y cubiertos d^ 
fet8s,.l,50 en adeláiíté.
; A diario callos á la Genovesa á pesetas, 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, coméreis bien y bebe» 
reis ex|uisitos vinosv-
La Alegría.—18, Caisas Quemadas, 18i
E l f e a f e - c a J e á t u r á s
Diee®! féb rio lda ia-
al. •álÓlr^detClonziiUez
L0f;3̂édicos l0||ecetau y el público lo 
proclaina como el medicámépfe feÓB eficaz 
y pod^BO contraJas/CAtEH^líBÁ^Y; 
da clase de flebrefolnfeéciósás.. M  
prepar^ión es de efecto más rápido y se­
guro*.
í^rléib de la caja 3 pesefes; Depósito Gen­
eral, Parmácia|ié|la|^áj|e!:! pfe
ínero; 2 esquina- á PuéHáNúflsái-jríJdIfeEA
G I A N D E 8  A t M á C E M É S
T la n d a  N u e v a .—Para comprar tiras 
bordadas y encajes visitar antes la «Tienda 
Nueva.»
Gran surtido eu perfumería, manteieria y 
artículos de punto. Pañuelos ;dé batista, de 
jare|,ón desde 8 rs. ddeená. Bujías á 2 rs. 
paquete. Surtido completq. én piezas de 
Holanda desde 5 pesetas pieza.
Cárñecerfes, 23 y .—Muñoz y Nájera.
; D e  v ia ja .—Bu ed tren de las nueve y 
Veinticinco salió ayeí para Linares, según 
áfaunciámos, la compañía' 44 /*®rzuela del 
ufefi|J(,ro don Pablo Gorgé.
—Ea'el déla íüriá y quince Úegaron de 
Madrid, don Estébah'Masó Roura y 
Joaquín Chinchilla Amate.
; ' De. iC órdoba. Ja señora de don. Andrés 
Éoldán,abogado deLE^tada en aquella pro- 
^fecia.
¡En^Cjde Jas dos , y'media vino de Grana- 
la;ídbü Diego Feírerj,.
Dé̂  jCntéquera.gdoiv  ̂Rafeóñ^Diau* Retíer- <
—Eu el de lastres y quincé n 
Barcelona,don José Martínez Albacete.
Baira Cotn :don Luis R^ins.
H é r lá á  'lfeolaa.->-El obrero Antonio
-• f
é i a ^ 4-ifiYÍéteíliw h e ¿ y  gMÍiáé® 
bajasen preciosf»Jí.Rii 
Sifetídty completó .enepíeñas de Ho- 
laÍiMI*dfe^M0'íéáétas pieza;
Manteíéérías 4e Kitó t  
p r e ^ s  mü)  ̂econdmicosají
á
«,1Í!
^ n é d o ^ F  d é  l iU D Q é ;
.una Lérida incisa en la
delReepió auxilio en la casá dé Socorro 
disirifb de la Alameda, 
CóiMf®reiftele'.---íEiii el salón de actos 
de la sociedad' de Ciencias Fí|icas.y Jíat%; 
'Táléá disertará mafiañá el profesor del lás- 
l!tü#!Genéral y Técnico «ion José Cabello 
Rblĝ p) ' - .1:: ' •
- El tema escondo hPl ¿1'épbíéréhcíáfité^ 
Poifvmiit áe la tierrayconiÁ' W
íf
réhdadó.la actual empresa.'
G Ó N G R É S O
Empieza la sesión á la hora , re|
fpresidóéi leño! Álvarajíb«^ .
f Eh IgSiiscMos |iay reVúíariéoncttfrroCia. 
Se acuerdá^consiguar én' acta é l; aéhti- 
miento de la Cámara por la muerte del se­
ñor Ruiz Lamadrid. ^
Dase le/!tttra á la dipisión que hácé del 





* í Sá^ntíiá^i la orden del día. |
, ,, García Prib̂ to dfií l^|lura al proyectó de 
iéy por eliqueiiie équiparau los. auéldos y | 
las categoriz^ de los magistrodbs de Bar­
celona y Madrid.
Juran el cargo de diputados los Señores 
Bushell y D. Fernándo Gasset.
quet fispone de; dos ó- tres horas .diarias; Se
ofrece álas^ casas que quieran utilizar suS| .Coiñénzárála sesión,:queiBefe,pÍihllé®í» á
las'ócKo y medfe^de fe noobe. vf;}. v 
i -A M a d r id .—En el exprés de las tres 
Y .qffiMé rpgr^só ayer á Mádridí éPé;^ber- < 
,^(Jp7-'-PÍyjL4® Faáajoz y diputado á Cortes 
* ^ r  Goín,' dbh Rafael López Oyarzábal.
A  E ian ja ró n .—Para Lanjaróu saldrá^ 
ly el-eSt-inspector deyigifeucia don Ra-, 
fapl Pjiertas. . ^
 ̂'R é il l if t la é ld o .— Nuestro ;;í|spefehlA 
amigo el teniente coronel retir^lQ DiT Lúis 
Clmargo. se encuentra restablécídó áé . lá 
indisposición que áltimapeute sufriera.
' «Nos alegramos mucho.
C laaea g ra ta l ta i i .—Desdé anteróo- 
che  ̂vienen^dándose con extraordiñáriá 
cc^jirrencía de alumnos fes clases; gratui­
tas establecidas por la Sociedad Ecbnóihicá.
Varias de ellas se hah dividido eu sec­
ciones á cargo de distintos profesores.
' R aaá tt'dalo . —A las seis y media de 
lá tarde de ayer fueron detenidos én la pre­
vención, Antonio Pérez Martínez y Rosário 
Arana Trapero, por ̂ escandálizar en le pla­
za de Riego.
 ̂ Q a ld z  d e  u n  e a b a llp .—Al pasar 
por fá cálle de San Francisco montado en 
un caballo tuvo la desgracia de caer al sue­
lo el joven don Juan Manuel Molina Gonzá­
lez, fracturándose la pierna izquierda, en 
SU tei¿cio medio inferior.
 ̂- La lesión fué calificada de pronóstico re­
servado. :
' .iDespués de curado pasó |á  su domicilio.
V^^.au4® ® * ® ® l  CírouíÓ^Máfegúéfió
lu ^ b s e ^ á tó  aheche con Jiu banquete la
^ \ lo m la ió n .—Ayer tarde se reunió la 
comisiófiíiuuuicipal de obras públioas, .de- 
,dic,ár^osé ai estudio de los asuntos péh- 
diluíes dé trpnjtación. . .
Subá'atal'r^Anteayer se efectuó eu la 
CóMshHáhclá de Ingenieros la subasta pa­
ra adquirfemátériáleB de construcción.
^DlB^náP^fón.-Ha dejado de emstir en 
eelápá{utal la señora doña Doloirés ' Gardá
O R  Y sC O M P -A S lA .-W a * » '
dibujes; : ia más perfecta; isútédóa ds>
'y demás,pi«4faj5,de orRúmeutad^.
Cínica
i îo ea:& îvó' r̂Ao''.  ̂ por. ¡¡k "¡m̂ .
1̂  más hermosos colorés de buestmS' bddo- 
eas páteufedas ¿btí fijos é irtaltérablés. '
Claselespeciales para pavimentos de iglesias, 
cafés, alaaacenes, coádfas, etc. etc. Nuevos iho- 
sdeots dê altp y b̂ _o relieve para zócalos y dcco- 
laucón paíente'vdc invendóm , 
de piedra artificial y de granito ve- 
¡ras, escalones, zócalos, mostrado- 
y demás artículos. , 
iÓjjpnos al pú l̂iípjm confendó 
íóttas.Jmí îonés' h por algunos 
f e s , d i s t a n  mp îo de, la Wleza. 
baldosas patentadas. 
adhnasáicos sin haber pedido, antes 





p R S f l L L A S
( ^ s á m i í ^  a |  greosotaf
Ayer .pripcipiaron loa 
ár eítíóidde caí. . _  ri^etera 
cómpréüdidó'entré el éuártéV[dé LeváhJ-e y 
el paseó dé la Fafolá. , " ' ' ' '
Puiblioáeiénl-^Agradecémos al abo­
gado rondeño D. Federico Lozano Gutié­
rrez el ijcuiplíff de su; ihterésápfe:;libro 
áelEonáa qu% nos ha remitido.
OpóHúnamInfe hósVéup^ moa-dé la obra 
al dar cuenta hace unos atas de su publi­
cación.
B u  e l extrauge jfa .-r-S e  . eneneptra 
eu Marsella, desde donde marchará á Va­
ris, Londres, y otras capitales del qxfeaqge- 
ro, el comerciante d® esfe pÍaza,í̂ dOB Pros- 
per:Lamo1;he.
; Gojóiérn.ó; e l v i l .  — La sociedad obre­
ra I m  Agiim lpaffjijflB. Juventud Repqblica-
na dé ÁfÓzáí^ ’ cómunícah’'á esté Gobiérna 
civil haber sido reelegidas par%;1906 las 
Juntas Directivas que baú venido actuando 
eh dichos orgánisúlos durante el año áu- 
terior.
Viáeanz.-»-Gerca de énatrocientas per­
sonas acudieron ayer á Ip .̂ céntrós óficiá- 
les en demaúda de vacuna. '
Si no se corta la corriente, dent.ro de po- > 
eos días hsbrán sufrido la iuocuíáción to­
dos los veciuos de Málaga.. .
V la j e r 6a . — Ayer llegaron á esta oapi- . 
' tal los siguientes; hospedándose:




: é c i i © t í i i
. Dél,día 46:
ludivídúos aprohádós ,pára feédiloé tifer 
laresrJContiuua(úón)v. ^
—Cirbjtiares del Gobierno cMl relativas 
á Obras públfeas, Miims y Orden» públfeo.
—Providénéia de afreMo de la Tfiálaleria 
y edicto de lá Admiuiátracióu de Hácienda.
—Edictos de fes alcaldías, de Goín, Sie­
rra dé Yeguas y Alozainéi ’
—Notó de obras ejecutadas por este 
ayun,tamiento.
—Circular del coutratisfe del contin­
gente;
ihséripcionés hechas ayer:
. .fUtOADO D I zE
Nacimientos. — Francisco Báez Maldo-
.Josjóltílíá Paroáy,
Ei^tíí4é)¿artíh Cortés jr: ^ to h ió  ’ Nárváé^  ̂
Martítt," ■ i- ■;? ^
iMatiimonios.—TimotíV*







Iraces, que aun en los casos m' 
'ioen poí lo pronto Ub; gran a|lv^ 
iermo los trastornos á que da In- 
,^Brtínáa yTlolentav' pepiltléndow 
Inte la noche. Continuando su use
íV IZhogóetiaiJde, PRéíM^UBi
ruzóÁDo ó i  SAiTa noiOHSD
Nacimientos.— Térésá’ Huescá Jiménez,- 
,SBlvá4óV¡HoiÍĤ ^̂  ̂ Ju­
rado Gbhzáíe'z, Antohíó'Raá^éz^B^ Apr̂ . 
gefe Fernández Ruiz y Joaquín Foruánde* 
González.
¿ Defuncion68.--;Concep]Bión CastilloFuen- 
Jes, Éuaebio Bascón Aguilar, José Rebollo 
Martín, José Martín Velílíá, Francisco 
GÓnzález Postigo y Micaela González Se­
deño; ■
Matrimonios.—Ninguno.
«ÜZQADO b l |iA A&AMIISA 
^Nacimientos.—Ana Arroyo Ruiz y Au- 
«gela Pérez Cuadrado.
Defunciones.—Ramón Galomarde Gar­
cía, JoseftiNarváez Sánchez y Pedro Fer­
nández Fernández.
Matrimonios.—Ninguno.
M o t a ©  a n a í p í t i m a # "
aDQÜIS HORADOS A T I»
Balandra «áñgelita», de Marbella.
BÜQÜES DESPACHADOS 
Vapor «Iberia», para Gádi'zi 
Idem «Alcira», para Almería.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Apollo», para Amsterdam.
Laúd «Santísima Trinidad», para Mar- 
bella.
M a t a d e i p o  \
Resea aaorifloadas en el día 15:
26 vacnnoB y 7 terneras, peso 9.899 Ulot 
OOO gramos, pesefea 389,90.
22 lanar y cabrio, peto 218 kiloa 500 g ri' 
mos, pesetas 8,7á.
24 cerdos, peso 1.781 kilos 500 gramos 
pesetas 160,24.
Total de peso: 5.898 kilos 500 gramós. . 
Total recaudado: pesetas 558,93.
’ripografia de El. P ornuji
n e s
A N U N c n e o e  w e o u í O M B t e a ® . — C a d »  *̂ “ ®® .
«W tartt. P W a V o s  ie a ij l ía d o B  BttIÓB a n u B c ib s  ÍIíb c ó in W a s  y  v e n t a s , a lttio lifed ag , h n é q p p d ea , poflfafeaa, a ig m le r ^ »  p é n d td a g  y  h a M a z g o s ,  e t c . ,  e t&_¡¿--------------------  n • ' __ ■; ... —sr::r7;TT‘rr̂ zrrzrT^ ŝrzZríír̂ IÎ *̂~#i b  taqpiia .w it
pió' p ú a  ti
® t í S M f í í  #  S t im e n t o .
. .. r ■ . 1
â> Nó̂ v'olja uastrád^  
' Se reciben en esta 
Admtoi.tt«jii6€,
LBBiANrA: Un prcifí̂  ‘ 
sor nmy/reoomendaj* 
en D%[rk|iéiinl(Aler 
manía),! Mn Ltídwdg 
StraAiBŜ  ofrece' sás ser* 
vicios y pensión en su 
misma casá^ para jóve-: 
bes que quieran apreni 
der aquel idioma. Pre­
cios ínoderados. lufor- 
mé's D. Ántónib Bkróeló.
de ,crí a, don leólié 
de dqsf niesésí áe ofíre 
ójpi nñrá CíiU Enctó^ ;'
náóion Rivero,, cálm 
iteui.iis; 2 (P. iá‘Trinídkd)
LOS ■ oómeeoiairtes 5 íp 
iuduatritáed;: Farm: 
ímpresok Ztoibraé 
nâ  Hermanos. Bkic 
pecialidad fotog^badosll
B a r b e r í a
y Peluquecía^de An^, 
tonio Raya. Oaile dei 
m rq n és , m
í
A B I^bÉR lií de Ró- 
ló(^8’ Hbu^e, Pitusa 
AlhóUdiga/14. Car­
nes dé Vacaj Temo- 
rá^y PileW. Peso cabal;
ABALLbS q  solo de­
sea vivir en familia, 
on señora, sola tam-, 
b ié n .E n  esta Adini- 
nistraoife informarán.
y  braña y Doblas.Agas- 
: 1 idn  Párejo, 6,-Se cons- 







671 Ei<qUe.no com{Hra 
[en estti icasa sombre­




la, de Oazalla.—Re- 
, presentaidfte Málaga 
M Anibrosio, D. Iñigo, 7.
PABRlOAde OurtídóA de José,, (jiiarridO.— Especialidad en' la­nas, zalea! f  pieles; 
Flores García núm. 1.
BAN.local para Esta^ 
.'plecimiento,!^ Puede 
verse la casa düm.,^6 
calle de MárfAoles.— 
Tiené dos puertas dé ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadrá grande y patío.— 
Pana condiciones y ajus­
té D.‘ Áná Bernal, n.® 1, 
principal izquieréaV;
Óndé^ez RíU, Ría^a 






O C A L  adecufidp y  
bMatp PUA e^taél^j; 
leer péqueña iñduslfla 
i 6,taller. Jalwneros, 26’ 
(báriíó dé la Trinidad).'
^OASION-^EmSO ptaa,, 
se venden fonógrat 
f 08, cp]^pletain^nté 
nnevos.-rEn estas 
g^efe^s itofdrpáüán.
P a p e l  para envolver.
.! Se ve»det Atres; pot 
setas la arroba en 
la Adminístraei^A 
de En Popular. ' “
ff
20 cfs. se
enbtiádéi^na e l tomó 
!a’ l7óVelh’>Ilü8tr«dá. 
En eSta‘A&minibtración.
«hEE^SA de gran pq- 
aJvtehoíá,,-de,.dO|S colum­
nas. Tamaño p latqsl
vendó.
ñ i tqs i 
métró' chadrado'; Se 
i ; A. Pátejo, 4 y 6.
P IA N O
*  en büéñ‘kád, 8Ó vende 
Victoria, 84, pi;
[grasaS; p l i^ d ó  lítRe-' 
conquista, 
razón, Pozos^Duló^,i 48.
'^^5áfán razíóñ. Pitóos 
Dulces núm. 44.










_Inánchádé; é sin, ®
S É vende una máquina 














A tA U R okiíttil"^
:I^GARTIJ0 por Au- 




.CENTIMOS sé en- 
cuaderna el tomo , 
’de La N pvel| llus^. 
’ trada.  ̂; ' '
En 'esta Administriiéión.
maga pa6]Uií<bv,ip;$|Br AJlpPíea» mwauíBSie» fHtW6%wál‘ 
a«rM->prdados: . 4 0 _
realce, matices, punto. Vamiel, éte‘., ejeetdadoe
'■
la ta.isua,qne. s . 
u ICiqtdn«s> costura.
C B tITM L,
e étnica universalmente pi^’ lás* fimiliaá, ea
réiEÍR'M»B%i¿, úréM& dé-Véitli^’otraé similares,
Todos los iod elo s i  PosetM. 1,68' s ia iiiiid e s;--B teo  dííotM ógo i ü f r t d a # í  so d t d d tft 5-, .nif 'g e i W j i W ,nnr;
a e í B í F u l F Í ® i é E m ú i
^ ^ n o - i e i -
de.ÍA .ÍmíSqrtante I'abiic^/qhimi% d̂ ^
r iÜ R G Q f compuesto,.según k s  pt^droripeíj^ los Doctores
P.' G. Únna y A. Deléanco, flá^buígolb^jó comprobación m é #  
tica Qel farm u éaiiéo ljtÍ dql Dr. Paul RuÉge,
Elaborada ctm el Beho.máb f ia ó ,,^  dógijyeog?,, e^gra^
l ? Q Í v o s ^ C o s m é t i e o s - ' d L e ! - l l ^ i ^ m ' © l t e í ? ' ] ^ .0;ti^ É » Íta ' . . e |  
em éisíB  b o t ® . .  S e  r e m i t e
i H e a t a  e n  t o d a s  l a s  d i ^ ó S & e P í a s ,  p b ^ f a m e g í ^  y  f a i ^  .............  >
d e  .'Cí^AlmlbmrieiflS
l i a F i i i a e é ' a L t i e o ^  , ^ s a f t o «
«m i’ejpúaedadies c&ei estóm ago.
digestivas se restablecen en Alg^qos
GíitEZ
RastüiA dé jaííón «R^h^» sé veiídé á̂ Pías'., 1  
P«mácíaB,líí0g»éríá8, Pertóúieiriás, et’c’., étc|  ̂̂  v ;  ^
Al mayor dirigirsé al répreseütante'geleralfJaTBájM 
cía 1). TfpÉS;, Calle Róó Tóriiás aérelia,
 ̂ E L  N U E V O '
. PLAZA DE. ¡LA JfERCEDI U
Exteqpo y variado surtido en toda c,ía,se dé jagüéteír p&ra ñi­
ños de ambos óexos, desde, 5 céntimos eU; allante; loza fina y 
basta, de diferentes clases, á precios eepnóniiéos; espejos de to­
dos’tamañps y objeíps d% alfaharería. .
qNo señas: Rlâ a de la MUcéi^núm. 11.
í) T o g u e ílá  d c  IM V É
Ésfe casa adérnáh dé stf gran surtido én dijosss de todas clĥ  
ses y para todas las industrias, toca también ei ramo de perfume­
ría, y cóñ óspécialidad los jSBóHes finos dfe toCadór, jahones.con- 
veñiéñteñ' ptíía familias, jabones dé brea, etc.
Depóéitó de la -«Ijegía Fénix» la matlca más acréditadai*' i; 
Mfflrdü'és.dóla Pañiega, 43 (antes Compañía)— MADAQA.;v
ViSbiCó digestivo; Es la  preparación digestivá^ ñi& oóñóCidb ©ñ"’ 
•todo eimnndo. Depósito en todas las;i^tmaeiau>
C o llln  « t  CA'. gftViVí .
medicación FLUiM-FOigífÁV/^
' #6d€^o tónico-reeoñÜî 'yééÓií
Éttimulaéifápañfl); repars(4ósdeégas- 
t P tes; .réetaura iaŝ umifac; facilita el 
t, §. desarrollo y<r^onc>las pérdidasVde' 
principios m.lneralesi.del organismo.
oír V'ÓITA ÓÓ L*AéVARnACiA8
Al por niajfbr’̂! ¿kabrblorio Químico.
K lAzaí Malaga.
CSKO •E S ’
?fS
' « m -d».
ITAUANC Y LATIN
I^ t  úñl entendido profesor que acaba de. llagan; derRoma. 
¿Acciones particnlares*á domicilio. .. ¡
PrepÁriición de la lengua italiana con arregjó al programa
dé la EscüéWSñpertqr de. Comercio, .¡  ;¡ . ,
Dmgtr^e A cálice Tpagrie de la Vict^ núrii,,iO, p̂® 4/.
Agutl/nneral Natural
i¿6étí dé Ultramárinos 
DE M tG U A  O R t PINO ,
Grandes rebajas,, como podrán aprecíu  por los siguientes | 
precios por libra. , , ,
. . antes á 26 reales boy á 24;Salchichón Yioh cn lu . . . .
Ideniirie la c a s ^  . . , . ,
Longaniza Mom|mohez, , . .
Idem M álaga. . . . .  . • •MoñéillVb^órizA'da j  » . . .
Idéñí déMóñtólHo. . . . .
Idem de Málaga .. . . . . .
Jamón York finos , ír . .
Idem corrientes < . • •, • >
Idem Astuianos, , . . ..
Obórizós Oandeluió docena .
Idem dé RPñda • . t , .  • •
Idem'óótxiéntes.
Én todóslos défeás árfíéulós, precios rédrioidos. _ ^
Todos lós géneros df Cbaciqa y Carnes frescas que expende' 
esta oasa, son reconocidos por íoS Sres. Profesores V'óterinuios'
á20 
A14 











.., ' .1M I L ,
afbÚeip^hto p-AV«SULÂ  <3̂ . §,
■ É & lp R i i^ d 'A S ^ l f á ’/^^RlA S.^^^rem ia m e d a l l a s  d o  o fo .flU
•ta :'B ttt^< ¿sib idn  d ’e  
ría. 1
i‘i« n>nnríibrados riráCtiC--
osácia aeí D rrp izA . Hra;!&‘jdel Pino, ft.’ílatftíifelte, r itw ífc ip a leaa cJ0 b p ^  y 
"Attéeica. Se rem iw oipor cjf^pq.^i^p^gjuiidOj^g
iñsiA <Tó
Antonio Pérez -
CiaMAtiiíit' A L  A.G4L ̂
' Gbñ todos los góñerosíelafié-l 
t rádbs en su'»taller, «e tiabaja 
? pronto, y' í̂Jásmól materiales; 
«PHáy lanas e¿ rama para cdl- 
f choHéé sobadas yes-
íiíVádáSbWd’ñiños.! . C a m a s ,'IV '
" "iur"iN ivv............
Nota.—Ninguno de los especmcos an
B . G Ó M E Z
Ha ^d ld o  aieanfcar
- .! ’n
'ÍqmnbIi 'í í I ^• A '-‘J ’■ *
(rira
¿o rioí láífttícdá'T an'ñ-
•Ayymofpf» basetn fracasado todó$




•¡PVéciados ¿8'i ® , V m í ^ » r  < a ^   ̂
'éaéNíbwSñ^ía; ■ '' ' 'i ' ./’> .u, , 1 ,  . r ,
.... ^  -J-JL. • t! f^^íiíñáflCO,
H#t% Soso $
_ GOÍOSIÍ con ^:,,;
sifiJiftftatttadéhfefl.tos músct¡Aofsí6i4i1icuiadonés. ' 
>EI ÚBKOi ptieparadQ vefdade,caippnt?:.iii,fayble, en '̂  
todos los casos por crónitos que y que>alií 
via á las ¡prin^a^Aied^e^ es-el' PAIl̂  Ral-IERí [.tí 
fBáteíimó-iñdfario. Botic^ á 2 pege-
péíító. JCofeühHá gtatis ppi raná- ó personal 
M'®óct(  ̂■ Máteos,‘'teclados* 28 * í Madrid,
pta correo CríViáildO'selle®.' ; .
" - i-r - t r r 'i- " iTrm n '.n—
, j mmj^s weRViTOOs
f̂Sipsis, iserssbeb;
 ̂ ^i^MkdmkOto mediar.? anenña cerebral,
0¡' L! tiitóbV bíelaneolía. E  reparador enérgico que ■ 
g >riza loá músculos, fortalece la sangre y donifica 
k j, Q^vips, pronto y sin peligro , es el TÓNíGQj. : 
á-9 pesetas frasco en todas las Botic^i 
_ jñsulfa gratis porrearía y personal al Docb  ̂
Mateosj °v Madrid, Ya por coriéo
’ Cñvianiáo sellô .
t . A  l¿ 8  ejéiitratlS tikiÉ  
Df ftU' V  ^  ALlSUnj AN ¿ ra ñ aed p u - }
•í ’ i ttdáS dé Víb górtM l y vagólíów 
í tas, usado, pero en peidéotm 
estado; p iri^uae á; Artbiar K l^; 
ppeb !Ia<^id. Atocha, 20 ,___^;
- S
‘c pnerias, vehiañas y balcónesf 
i en buen usó, procedenteé dej 
derrlbosjdoSidepGsitoa de aoei- 
i tej cabida aO0 arrobAS, y 
roiRgoa.^ ■ "1 -v^ ■
kiWerpriri, a j l l M
deiTójaJtrp.dg OeryagióP' -
í AVASKl) 'w'.’n'íí?
En el antjtgnp cuartel de Oa 
i. fpbineros. ai . Aadp d é ií^b téb ’i®l 
. ,terif),tpg%  .pe s ,ñ ^ |perior oó Trigo empacadas al“ |  
ptécio dé cinco xealea arrobaj'J 
PbóBta ' A dómióilio démtro de|: 
la capital á bineo y enarliUbi) .
‘ P p r tener que ausentárse sq^. 
dn[eño, sé vénde, muy barata,í I  
uña máquina alemana pára’ 
hbcér salChichóñ y toda clase 
de embutidos.
f ' f Para' informes: José Batorre, 
Atarazanas, '7, tienda,
.' poigupr^ un motor á vapor, g as^  
Ó bén.ciña y ^ a i q b  qqe ¡estén |f  
' én binen n8o.’‘ lnfoTmés:''Jósé^ 
Satoire; Atarazanas; 7; tieñdá.T
¡iiiiiiiiimiiiiiiiriiri ií¿ iii.ii<i»iiiiiiiiiii M iiié.M>.iiMi,,i.miííir
j A ( ^ ^ é r n i e  f t 'a n g a i le
I Mr. Fierre d’HantpouIe; es el 
.íjf ánicQ qqe pqéde garantizi^ la
f S ? j a  ’
‘ I ' Galle Oáldeñélía núm. 9.
BASSINdeVICHY CA"
D É B IT  r^ M o o  ^itrél̂  ,par Jour. " #
Lamegor de todos ios manantiales r ¡de Vícíiy. 
no, decantada y muy g a s e ^ r^  ■ ,, ; /  , ^ ^
I De venta en Iiag principáíes % iliápifi^ y drogim
Eli :=|^ táí' 
,SGS;’.'rix),' cii-' 
! r^  (te'zum- 
lÉidos de oidos y''.todia;qldsife de¡isorder3s.í^íiñq;; 
: kstias con el- CX)NTÍÍA.SURDHC.DE bfcW YORK 
’de ,éxitoJqfa)|ble. .Caj& ;̂gpsri -̂ ks
Boticas/ Consulta gratis ̂ of‘carta o’to
MádM.'Va;por
(Bqrrio de la Victoria)
’ ‘ informarán, TérrifoS^
Jüik. UiiL
DEPOSITO ¡>rp >
ianries,'.tíMieiíía^S^ -í '  'f.
Jk̂








, _____ „ ros, bqrí
entéi, etó. Lentós y gafás oi
nrimera y armaauras de oro, chapadas de oro, niquél y , 
Gfrhñdiósd Slitfdo en relójes de oro; plaqué, plata y abóro estüo 
ñbeVO éxtráplénos desde los más eco.nómicos á los dej más alto
^'^^uSca casa en Málaga de los cristales Isbmetropes de magnl-. 
ftcftréáullkdoparalaTdsta. .
i^adéñas de todap plMes, y artícnlós de platería.
' cvilfeñqrito dé.iris réloiri^ , .• ; ,
Me Éáá VELLO stiáiftiente^ori éi usa del
M É B ^ qn* destrsyey idce.áesiipárecar eh dos fainnte» y p a ra s le m m
ú M f p o f  duTOs que seáfa, y elveUo que desfi¿urufa cáta.y elcmeír 
« íi r> a ,j ig o te , braMs,,..etc,.), Sm,mnuún peligro, p a »  el cutíf; »  
ánicamente por éste proc^im iento se¿uMsimo que pueden o b te n e ^  
resultados sorprendentes y permanentes, basta con el primer ni», onw 
agradable absolb^meqte inoffnsÍYO. .Fabricante: B. 
mico)i I*, Rbe íronebet, París. Precio del frasco parunso de M eara, 
pesetas 8: para el cuíírpo, pesetas 7; frasco grande para kq m b r^ p eser
fas 10 . Se Pnvia por coi -----J - i .J—*.ll» »... U.rr^lima d ra n e -
ría Vicente Ferrer y.C 
más o‘2S céntimos poY 
fióaéátfas .y itamaida*.
y  Oal'^HidPáLulica >i_
. do las más «óreditadaB- ftóriéaé; i r i s a s ,  ibAdóesas < y ■rbélgals'.l 
Roiñano superior . . . . . ,. •«¡í/ •.•»5ífií?^Q»7«Q'PésetRi?| 
Portland » (negro y  clwo) , . . . » 0*90 »
* extra,Iblqpvo) . V' . . V » l,5t) !►
» » (claro) para pavimentos . . » 1,35 »
Cal Hidráulica .  ̂ , r i '.  . » ,0,90 >,
r)En eaeoB y  b a r r ia í i '9 ^ d é  un-ñáéé PéeioÜ 'esfléciales.,
Portland de RélgHfR> Clase extra, lo mejor que se conoce parajli 
pavimentos y acereie. ^  ‘ ^
Jo s é  R u Im Rtalilo— Huiprtto dé| C o nde, 12— É l i l a g #  
A domicilio; portes arreglados.—̂ ^é vepdeñ Sácoó vaejóé. ^■'...' ■' ■ ' ' • .
l^^dlñELA MAORiLEÑÍi' i
*j SERRANO, 70
.. 'l lb W O « Í » ,E ^ R Z a iI R lÉ C C R R  ^
B S n ^ i O á  BACBILLEBATQ. >
Gíendaa
Ji êalt» álM  moáÁBaí»^^ d é la  «usaáanzay armonté 
Mmdo lá imitraetdóii «oa l|í-«ducaeijén, este Centró velmrá pOr el 
desarrollo fisiéei, iñtirteetual y moral de sus alumnos.
El carácter e i^^m en ta l de sns estadios y las exouriripné? 
ficécuentos, sm«¿aLSuémetareaxaetozisNcas.
No es sólo en k s  >aulas,.skio en la viday frente á k  m ü ^ .  
eómose hacen toshombres. r
T  las as^sacioiñonés de’la Saeméla Maár&ena eB hacer bóm- 
tm s nb ios. y Joatoa.
con represe/tf̂ Jitos én j/táíagá ¿  e»' JM driá  '
^, Qesfión brevey é^eoñMeú
lnioi;m̂ rSLü
O a L L IC ID A  B O Ell
El ñííls iñfáiiélé para extraer lriB ,éá|jriá y dp^ééáé dé los pies
Célebres ‘'ííiidora? ¿afá' Id''co'mp'léta'y á^nVa ¿nfación de la
—  — — . —  -------------- ----  debmaaái '
partas.
Depósito general; Cairetás’, ¿9, Madrid. En Málaga, Farmacia deA. ProMngq. I
• i ' . i f t i i f  , ' I  .( I í :  , í  . '■-í .  i - '  •TT'^ .1
iO ilE C H A Ü X V5' í);'
.08 O j^ura;L,p-__.
I áin á^iñéléstiá. ^reciq uua%^éí^á^f^‘§éo. 
’ ^>iDép6éitó^éñtritli DrogúMá rié’uousiar^ j.rsu(juoaxa uo dOañ dé lióiva Añlñuéz, Callé >i 
I parqués d!é kFA ai^a núm. 43 (an|es Gomj^ñía).—MADÁ
1,4 POLAH
ANÓNIÉA DÉ SEGORÓS -
C 8. ¡ j i |t é f  s e ^ i á f .  ID3 í n i l l& u e s  d e  p ta a ..:
|«ra
todft,» aus combiasemues, Baueiñioa






¿ É  1a  B é a l  H á  0.
’fEt»veed«î f̂ítetívodBf;M;¿Ía.E8iiiá
■>' La «NsBr’féBsé^ por» y tmemU «bpopel gomfmmmúék.-
Rdase «ña maxaa en tmm k»
alejandro romero
4i Hariqtl^s d© Larios, 4.r-MALAGA ^
Omstante variedad <m artículós ci¿ faritasí.a própiés éára régrios; 
s S o s  íiS íetos l«rfún,.r!a-de.:as más acrtdlMas « « cm. 
Bastones,;C&a^ Patacas, Cartírás, Taneteros, Sacos de piel para
* * S u ¿ v A  lívertta ta  Málaga y su provincia de. la, acreáb^lü
Plata-Meneses 4  ̂ jjfarQUéS d 6 L a rio g , 4
"  ̂ ^  , DADO su (t r a n  t a m a ñ o   ̂ m '
I c Xúlalitcfo
# 9Íib¥mf/-)É I» ,tiíi»,:ilr'inlfl'«
•W f.d jáWlM q.ífiiírpl, pári-b lisírdh <(;|M|k|o;.
.,PÍÍ,,||̂ AGA ‘ 'ruWÓBf>‘i!R N  R R O V IK C X A S
fb.'á'íI»!# ' ..  <D jlíi'̂•'4
